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g i n t o r a  P é r e zjíOSÉ
J{0 Sd devuelvén los originales
INO XII. —  HUMERO 3.8§0 D I A . H I O  n E P U B L , I C A . N  O
B v m k i P ú í o ü
Málaga: Una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre 
Nú;p,ero suelto: 5 céntimos
Redacción, Ádministración y Talleres
POZOS D U LOES , 5 I
TELÉFONO NÜM. 32
M A  L  A G  A  
(SURTES 22 SEPTIEMBRE 1914
TEATRO VITAL AZA éaii
Exito cada yez mayor de los renombrados F an to ch es  P u p azz i. Espectáculo original y  a n ^ e s t r á d o s  ^
Los incomparables H erm an o s P a lac io s . La rnefor pareja de baile que se conoce. Ex P ,
^  ^  l^os grandes secciones de varietés a las S y a las lo ^  % .■ *’í<> ■̂s».VisS
C I N E  P A S C U A L I N I
jaflál ft>eaCd y ventilado.—Alaiaeda de G.urlos Elaes (innto al Sanco de España)
Ííoy última exhibición de la extraordinaria película ..de largo metraje, titulada
: A L L G ' R  B E ' l D i a ^ A ,
flrktíáibid áMma do éxito extraó'rdiriaíio y ele gran inlerés.--Llhniá proyeccuiiñ 
¿yjá ftilcula 6,® de la serie de asuntos de la guerra acUnd allí ó ipui’nabserie D».
S i ln  L  la cinta «La pesadilla de la señora Van DaliLár.-Lítreno de la películaíTst'̂ eno de la cinta «La pesadilla 
cóniiOk ícMinutillo en el bailé de máscaras»
noche
el programa películas escogidas, Seccióíi; óónlíniía do 8 a de 1§.
Sut&ca, 0‘30. — General, Q‘10. — Medias féáérálééj 0*10
SáLOl yiGTORÍlá ÉUGEilA ■
----- ------------
Cinemalógri&fó - - Situado dn la Plaza de Eiego 
Hdy gran función en sección eonlínua de 8 a 12 de la noche, óxbibiénúose por 
última vez la magíslral película
LOS DOS SARGENTOS
que obtuvo anoche enohne éxilp por,su interesantísimo argumen to,‘hecho , con'gran 
,'raaestría.—-Mañana !.“ y 2;”, .serie cielos éxtroordinarias aventuras d» <cSaturnmo 
Faróndolo, en su viaje a las 50G partes.del mundo conocido y desconocido».
' f b E G IÍO S  ■
Platea con 4 entradas. . . Pías. 2.— ¡  General . . , , . Ptas. 0.15
Butaca. . . . . . .  . » 0.3O ¡  Media entrada (para niño® .. » 0.10
El cinematógrafo más lujoso y céntrico dd Málaga. Situado.en la calle dé Libo
río García (junto a los almacenes de la Llave). o „ 19 - Pronrama-Hoy martes 22 Septiembre de 1914. - Sección continua de 8 a 12 noche. Progiama.
Exito grandioso: LA PUERTA CERRADA. - -  La cinta cómica de
■gran éxito POLIDOR BOMBERO. -  Exito grandioso? por segunda
y última vez, EL BRUJO DE LA SELVA.
— P R E C I O S --------------
V Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  
— ENTRADA GENERAL,
En breve grandioso aconteGÍmiento.
- Butacas, 0‘40. 
0‘15.
la Fábrica de MosáióoB Hilránlicbs más 
(ffltigca de Andalucía y dé. mayor exportación 
— DE —
HIPLÉQ ESPllDOBa
osas de altó y bajo relieve para orna- 
mentóÓh, imitaeiones a mármoles.
Eéricación de toda clase de objetos de píe­
te  arfcitoial y granito.
8e recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, pon otras imitaojones he­
chas por algnucs fabricantes, los cuales d'stan 
teobo ê heUeza, cálidad y colorido:
Exposición: Marmiés de Lario's, 13. 
fámcai Tuerto, 2 •—'MALAGA,
Mo t a  g r a f í g a
O T R A  G ¥ E H R A
í s s ’t í í r r ®  a  i h a t s U
Pau conquistába la  Lorena, se aden­
traba én la Álsápia y buscabh al-en-e- 
njigo donde ést<̂  no aparecía y llegdba 
delante de, los liíértes de Metz,; gúrirrie- 
cidos por ios báyaroé del príncipe Rü-
ptedru- i ' 1
Luego, hubo que abandonar el terri­
torio ociipado, porqué' los germanos 
desplegaban ..en el Brabante masas in- 
ríúmerás. . ..
Impúsose la necesidad ,de efectuar, a 
toda prisa, un gigantesco cambio .de 
frente, porque la invasión ania^^aba dé 
Siyét a Toiiícpih^i , . L,-,
aicís tafde,/Jófíre atacó, con bOü.uOO 
hombres, a fuerzas dobles y fué derro- 
mdo. Lop L)¿-feses evacuaron 1̂x0110. • 
cílAdei'oi quedó destruido. XJna divi­
sión úq ..Gabálleda ,pf tlglupa .pép*?t ró qn 
Eratida por Rpúlúiix-.l'ü'úrcoing #iii.
batalla: Una fábrica im- 
¡,üftantísima de... pongamos de pérfu- 
metía.
PdÉlciones de los alemanes: Las 
ésensias, que se adquieren en Colonia.
Los frascos, .que se compran ©n Hanf- 
burgo. Los precintos y cápsulas meta* 
Meas, que se toman ,en Colmar.
Operacléri fáq'rrera.- Los ingleses 
avanzan coptrá esas posiciones alema- 
tías y tés conquistan.' _ í
be!alies del combate: La fábrica de ; 
perfumes, al estallar la otra guerra,, la , 
que se llama conflagración europea, se 
encontró con que sus proveedores de ' 
Alemania, aislados .del resto dei mun­
do por ios ejércitos de Fránciá,-de R u­
sia y de Servia y Montenegro y por 
las escuadra^.de Inglaterra, no podían 
enviar ni esencias, ni frascos, ni cápsu-, 
las, ni precintos.
Y  pasó un día, y otro y todos los que., 
han pasado desde la declaración do la 
guerra.
Y agotadas en la fábrica las existen 
cias de esencias, de frascos y de pre- 
Gintós y'cápsulas, se vio a,punto-de 
Cerrar y arruinarse.
Mas, de pronto, comparecé ante el 
jefe de la sección comercial dé la .fa­
brica, cuyo dueño estaba a punto de 
suicidarse, un inglés.
Saludos, presentación, etc.




; >^Por que faltan las esencias.
—Pues yo represente ■ una .casa in­
glesa que tiene esencias abundantes 
y en tales o cuales condiciones. ¿Cuán­
to necesita usted?
■ — T a h tO j
-r-Dent.ro .de,siete días estara todo 
■aqúi.; ,
' >—¡Ab!..C .lípra que caigo, es inútil. 
^0 enyie.ustpd ías esencias ¡por que no 
servirán de nada,. ,puesto que, faltan 
•frascos, precintos, cápsulas,..
— ¿Cótno|..' Ño ,se upare. Avisaré a 
los representantes, que, lian venido 
conmigo, de las casas tal y tal de Lon- ; 
dres.y tendrá, usted frascos y cápsulas , 
y precintos... '  ̂ .
Y a las ,d,os horas llegan a la fábrica 
los representantes de las casas .ingle­
sas de frascos y tapones, y so hacen 
los pedidos, -y a la semana todo esta, 
arreglado...
Asi están derrotando los ingleses a 
Ips alemanes en cien sitios distintos 
de mil poblaciones diferentes, sin gas­
tar,una,goUi d.e.sa,ngre y |gánando ráu- 
cho .dinero!
Inútilmente los ejércitos Áel kaiser 
se baten a la desesperada. Por .cada 
victoria que logren alcanzar, &us ene­
migos los derrotarán muchas veces.
¡Ŷ los derrotarán hiriéndoles en pl 
bolsillo, én donde también ñon graves
■ .y mortales las hejridas!.
No debe echarse en olvido, on las 
actuales circunstancias, .esta otra cía- 
. se de guerra.
C R O N I C A
f  pocas.municiones. Lila, Malc-ncieíl 
nes, Lens, Amiens, Gambrai, .Cateau,, 
^an Quintín, fueron ocupados, por el, 
ejérdto de Y'on.'Klueli.
La segunda línea de defensa,uio obs­
tante el triunfo efímero de ^SuiserUq 
óontliVo ol ava.úce de laá iegloiies del 
kaiser. En Compíegiie, Senlis y Meaux, 
casi en París, lüOhose con el audaz
éstos están abiertos a la navegación y- 
al comercio británicos
A pesar de lo fuerte que es la mari- 
ná inglesa, lo será mucho más en el 
■curso de doce meses, aumentando su 
poderío con diez formidables acoraza­
dos dreadñoüght de .más de 25.000 
toneladas, quince cruceros y veinte 
tqifpederos.
Á esta superioridad de la flota in­
glesa, y al aislamiento de la netrópoli 
alemana se debe el desastre colonial 
qitié há sufrido'yá él imperio gerraá- 
tfifib.
i Poseía Alemania, ■ áuidS ád hí 
rra, ricas coloniás' en Asid,. Aincá y 
Óceanía, primeros jalones de Utt ipip®' 
fio' édídílíM que debía ser inmenso, se 
gúh,tü's :fc'áfculos Ííakk formado.
Pe.rp ,al cabo de més y triédÍQ.tíS p S
de París, lailzói una proclama sobria­
mente heróica.... ,
*• - - ' . lí: *
• -Y be 'aqu í que Joffíe, replegado’ al 
Bríe y a la Champagne, má,s allá de 
Cha.lons, resiste--y rechaza, ataca y 
vence á un contrario ;SupeíiPí:, eii nú- 
ffleío.:. He aquí qué Von KliiGh, Von 
'Balow, el principé de Vurteniherg, loS 
.cuprpos sajones y la guardia imperial
iTiíindada por él kremprinz. retrocoderi 
des-púes dé-séís d-íah-'debatallm Me aquí 
que los belgas salen de sus trincheras 
y recobran, a paso de carga, tres de sus 
provincias...
Es posible que, cuando los lectores 
lean estas líneas, Joffre haya sido ven­
cido. Más desde ahora afirmo que su 
derrota no habrá sido fatal. Es, pomo
Fabio, el general romano, paciente,.
prüdpñté,, hábil, frío. Sabe esperar. Sa­
be resistir. Sabe replegarse a, hora 
y atacar cuando llega la ocasióiT.
J-offre rií/ícAi-or... ¿No es extra.ñó .que 
este catalán francés sea lá personifica­
ción militar de'Francia, la nacipn lige­
ra  y fogosa, la ná.ción Uán.Ta,,la nación
espíritu? . , ^
F abián Vidal. ,
MaclriL
i¥á Alemania ha sido aí’í'ójada del fe- 
iiritorio.chino dé SíísoPiphén, con lo 
cual desaparece su imperip. efi Asia; 
ha Sido arrojada de Samoa, del Archí-* 
piélago dé Bismarek y de Nuéva^ Gui- 
ííiédj fePtt lo euM acaba su imperio en 
Ooeanía; es exptíísada ds Togo, y s e  
prepara la expedición contra sus po 
sesiones del Continente; negro,^ con lo 
tíuál Sé extinguirá- su vasto imperio 
én África. ■ . \
. No lequeda, pues, a Alemaníá tSag 
que los grupos de las islas ‘Marsliall, 
Palaos,'Carolinas, Mariemas y Nueva 
'P-omeratiia, todas las cuales no tarda­
rán mucho en ser pcú.pada.‘|  jloT las 
fuerzas expedicionarias inglesas. ^
Estás son pf-ganizadas en Nueva Ze­
landa y en  Australia y Son conducidas 
;a las posesiones alemanas bajo la pro­
tección de la -maidn-á-de 
es la primera de los países- asiatiyPs y 
oceánicos, después do la del Japóns ^
Con semejante marina y con el ejer-^
. cito,- líelativamento numeroso, de Aus­
tralia y Nueva Zelanda, las posesiones 
de Alemania en Oceanía acabarán de 
..caer’bajP el dominio inglés en muy 
breve plazo y  casi sin combate.
Por esté ladoml desastre idemán es 
completo, inmenso, irreparable. Es la 
.Aleraánia de más’allá de los'mares que 
desaparece, como anuncio anticipado 
de la ruina de la misma metrópoli.
Tal es la significación y’ transcen­
dencia de la intervención de Inglate­
rra en el conflicto.
Esta guerra será la debaele del im­
perialismo alemán.
dactar una memoria, que elevará al Go- 
hferrvo.
Otm ministro recorre Calais y Nisch, 
ebn el miemo objeto. -
í Combate
■ El día 8 sostuvieren empeñado, comba-; 
té servios y austríacos, en la orilla _ del 
Drina, teniendo que retroceder los ■.últi­
mos.
R e tro c e so
También los moritenegrinos hicieron 
retroceder a los austríacos, encontrán­





' l a  g u e r r a
’ f  áS que facilita el ministerio
dé fefotío con P^fócencia a Londres, di­
cen búé, M í i  loá de la pren­
sa, continúa en f'r^fícia lá bata ja,
sin resultados decisivo'^, éiendo recliar
de Galasparra en cuya comarca se ha 
perdido la cosecha, para solicitar el apo­
yo deí Gobierno.
A mí m© ha parecido, .mejor que otro 
auxilio, el d@ empréiidér allí una obra 
pública, y eso se'hará.
' He tenido una lahgá conferencia con el , 
marqués de Comillas, quien me facilitó 
interesantes datos acerca de lá situación 
de la plaza de Barcélona,
Comillas sigue las gestiones a fu'vór 
del mof Cí̂ áo barcelonés, con el patriotis— 
ipo én él peculiar.
^THizo notar que «El País» insiste en 
míe fuaron, fusilados en Lieja varios es­
pañoles, y en su vista he enviado el suel­
to d® referencia ¿1 ministro de Estado.
' Anunció, por -áltimo, el señor Dato que 
si llega mañana el ministro de Marina, 
sé .celebrará Consejo.
(Gontinufi eia te r c e ra  p lana)
i
¿CAnoepis elyéfsp de^Píifio^Hue in  ̂
mbrtalizó' a Pabló, el general romano?
Es ásí:
Unus qid iiqbis cunctmdo. res.tiíidt vetri.
Fabio, amctatpr, obtubo la victoria.
Joffre, cunctafor, ha 1 Agrado contener 
laJnvgsión. alemana en Friincia.
¡Cuántas amarguras debe haber de­
vorado!... .
La República movilizó sobre el este, 
de Verdim'a Belfort, creyendo que los 
alemanes por miedo a Inglaterra, no 
violarían la neutralidad dcl Bélgica. Y 
núentras, pasaban nfillóny niedíA de 
■'germanos el Mersé, de Lié ja a Namurr,
LA GUERRA 
EUROPEA
£i é m 'ñ í i  áe f t i e r a i k
Al comenzar el segundo mes de la 
guerra todos los beligerantes llevan 
ganado o perdido algo. Todos .fian re­
gistrado'ventajas por un lado y desca­
labros por otro.
Eir general, los que inauguran el se- ■ 
gundo mes pon positivas ventajas son , 
los aliados. i
Pero uno de los beligerantes se pro- 
sénta en este balance con la'mayor par- . 
te del activo: Inglaterra. Plasta ahora, : 
ésta es la gran victoriosa de la'guerra : 
enropéa y a demostrarlo ha venido-la 
.nota oficial del ministro de Estado, 
sir Eduardo- Grey, en la cual sé' hace 1 
balance de la situación de Inglaterra 
en el segundo mes de la guerra en los 
términos .siguientes:
«El dominio del mar permanece ki-: 
tacto en ■manos de la Gran Bretaña y 
de sus aliados. El grueso de las fuer 
zas alemanas y a,ustriacas continua al 
abrigo de los puertos, bajo la proteo-: 
clon de las baterías terrestres; y de las 
minas submarinas. Cuatro, cruceros 
alemanes, un crucero-auxiliar, dos ca­
zatorpederos y un submarino, así como 
un crucero austríaco, han sido echados 
a pique. Un dreüdnonght j  na eyeceto 
aleman.es han huido sin combatir y se 
han refugiado en. los Dardanelos. Las 
pérdidas de la marina inglesa se limi­
tan a un crucero ligero.»
Gracias*a esta supremacía marítima, 
más de 300.ooQ mil soldados han podi­
do pasar el mar en distintas pal'tes sin 
perder un solo hombre. El cuerpo ex- 
pedieionario inglés hp; ;SÍd,o-. tran.-,por- 
tado a Frp-ncia; contingentes colonia 
les han sido enviados a atacar las co­
lonias alemanas en Africa y en si Ea“ 
cífico. Las tropas francesas, jorotegidas 
por la escuadra franco-británica, han 
sido enviadas de Argelia a P rancia.
Los intereses ingleses protegmlos. 
por la flota no corren el menor peligro 
y los ej.ércitos aliados de Europa,po­
drán reforzarse sin interrupción y c.qn 
toda seguridad por los de Austialia, 
Canadá, India y Africa.
La m-arink mercante alemana ha des­




¿aflo el ataque .de ios alemanes. , %
Las íír'íeíTS vienen reforzándose deSa© |  
Aisacia, y los íflÍAdos avanzan lenta­
mente. , .
En cuanto a las noticias dé Afigen ale- 
iTiénf'hacen igual descripcióni-pér'd ha­
blando dé 1<?» resultados en sentido fa- 
{•nble a su causa. ,, ^
i Tas bajas de ambos ejóíóiloS'Sou enor- 
rrl as,- ,,  ̂ ,De ítusk se jabe que ha sufrido una
hueva derrota eí áía izquierda extrema 
austríaca, formada por un éiierpo dê  re­
servistas alemanes, que perdieróií ei»co 
fiin y treinta y cinco cano-
‘HCSf
La ocupación por Íá§Pr*opa9 zar dq 
importantes.puntos en 'Vístuía’, ha facili- 
,lado una nueva operación, en qué xáSt 
éJéifcilo!S í’uRtos procuran envolver a los 
austríacos. ,
En cuanto a la Prusia ófientali confir­
man jas noticias rusas la detención del 
ejército'alemán, que 'ha sufrido grandes 
descalabros, sobré todo una división de 
caballería de Sajonia, recíéniemente lle­
gada de Francia.
Un despacho anuncia que las tropaá 
japon03a9fortific.au las posiciones alema­
nas de C h ina . ^
La Comisión de investigación belga ha 
publicado Un informe sobre lo ocürl'ido 
en Lovaina y oirog pueblos.
Los telegramas de Sem a dicen que 
ha sido rechazada una división aUstriaea, 
con bajas considerables.
Contestando a la especie relativa a 
realizar la paz con Austria, el Gobierno 
ha declarado que no lo hará sino al 
mismo tieiiipo que las demás naciones 
beligerantes.
El sultán de Turquía ha visitado la 
escuadra concentrada en Cqnstantinopla 
para aprovisionarse de carbón.
En él deseo de favorecer los trabajos
0 1
Noticias oficiales francesas
Día 19t pqr la tarde
«En iSBestra ala izquierda, sobre la 
margen defeeba del Oise, y en díreccuón 
deNoyon, hemos progresado.
Tenemos todas las alturas de la mar­
gen derecha del Aisne, enfrente del ene­
migo, qué parece haber sido reforzado 
con tropas procedentes de la Lorena.
En el centro, los alemanes no se mue­
ven de las; profundas trincheras que han 
construido, . , . , 1 ,1En el ala derecha, ©L ejército dei kron-
prinz continúa en reti-cada.la Lorena es re­
para el alistamiento de voluntarios, vie­









El balance del Banco do In g la te rra  en 
la sem ana an te rio r resulto  favorab i­
lísimo, aparacLeiido un considerab le  
aum ento, Goraparativam enle con 
liem bre del año anterior!
Las escuadras 
«Morniíig Pose» dice que Alemania, 
al Goménzar la guerra, tenia 44 unida­
des, entre acorazado.^ y cruceros, apar­
te de las éscuadrillás submarinas y de 
'los buques auxiliares.
Los ingleses ...echaron- a pique pualro 
de aquéllos, y los rusos uno, quedando, 
poinanto, 39, de los cuales ,:.9 navegan 
por el extranjero y de los restantes 
cuentan para un e-ombate naval 
Laes'cuadra del Báltico tíeñé 
dados y debe-procurar la- destrucemh de 
la escuadra,rusa, resguardada en Crons- 
tadt, pues de lo contrario la escuadra 
ciemana se vería comprometida si 
persiguierán barcos ingleses.
D é  P s t r O g 'r a d p   ̂ I obras que deban realizarse, 
Información desi'nentída cnavor o menor utilidad de 
El Estado Mayor ruso fia desmentido' 
la información alemana- que transmite 
la Agencia Wolff. _ '
Niega que en ningún momento, ni aun 
después de la muerto del general Sara- 
uof y del desastre que sufrieron los ru­
sos en Prusia, se haya interrumpido el 
cerco de Koenisberg.
Asegura que Sólo consiguieron los 
alemanes rechazarlos de-la línea de in­
vasión, viéndose obligado los rusos a 
una retirada estratégica, que les permi­
tiera reanudar de nuevo el avance. .
El kromprintis»
Acaba de recibirse u.,n telegrama de::;
Roma, procedente de'la agencia Rinaldi,; 
anunciando que él ejc,rcito del kron-| 
printz, se ha retirado prGcip,i!.;;dxménte’|| 
de Dauvilien y Sprinéourt, hacia la fron-| 
tera alemana.
La noticia carece de confirmación.
De Burdeos
Heridos
En tren especial llegaron hoy trescien­
tos -heridos, que se distribuyeron eii loh, 
distintos hospitales.
In v es tig ac io n es ;
Hoy regresó Mr. Doumerge, después , 
d® háfier visitado los territerios deMarnéJ 
y Aisne, con objeto de investigar losatnh?; 
pellos cometidos por ios alemanes y re4'
partidos obreros _
El Gobierno dé Viona desmiente las 
noticias propaladas en el extranjero so­
bro' grandes pérdidas por parte de las 
tropas austriacáh en las fronteras rusa^y 
servia, asegurando quo- la situación de 
la campaña austríaca en estas fronteras 
es satisfactoria, permaneciendo estacio-
'n a ria . _ , j-  1 «Según el G obiernó austríaco , él día i  o 
fué rechazado el a taque de uiía división 
nasa..
Gontiñúa la cáincentración ordenada en 
■las nuevas posiciones austríacas.
Sin notas
Las embajadas de Alemania y Austria 
no han facilitado hoy noticia alguna.
La crisis del trabajo
El ministro de Fomento nos ha dicho, 
que se ocupa de la distribución del crédi­
to de que dispone proporcionalmente con 
las necesidádes. que precisa satisfacer, en 
relacióri con los obreros parados.
Para ello atenderá a dar trabajo en las, 
estimándola
m y ui a a a las mismas.
Sánchez Guerra
También el ministro de la Gobernación 
asegura no tener noticia alguna del con­
flicto europeo.
LO QUE DICE EL PRISIDEHTE
El señor Dato nos manifestó que esta 
; mañana despachó con ol rey.
;L Cuando salía tle palacio, entraba el 
' marqués de Lema, quien le comunicó no 
tener noticia' alguna importante ,de la 
¿guerra. _ ,
El presidente cumplimentó a la reina 
madre.
Hoy telegrafió a Dato el ministro de 
Marina,trasladándore Un radiograma dei 
«Carlos y» diciendo qúe prosigue su vja- 
, 'je, sin novédad, habiendo tardado, algo 
en su ruta por los rudos temporales.
El «Carlos V» va á Cádiz.
Eu Marruecos—anadió el jefe del Go­
bierno—-se ha registrado un heciiA-dé ar­
mas del qué dáíáii ñotícía en él iñini'ste- 
rio de la Guerra. Tenemos un oficial he-
Me han visitado los comisionados de 
Extremadura, coa.los representantes en 
Cortes, a fin de pedir el auxilio del Banco 
de España para aquella región.
También hubo dé veúme hoy e! conde 
del Valle de San Juan, con la'comisión
N'u©sleo avance en
^ En conjunté, los dos ejércitos comba- 
liéntesj fuertemenío atrincherados, ii- 
•firaí? ataques parciales sobre todo su 
frente s in  qué se puedan señalar de un 
lado ni de. otro resultados decisivos.»
P o r  la  Boohe 
«Ala izquierda..—Hemos tomado una 
bander’g al enemigo.. Al Sur de ¡Soyon 
la lucha sigü© muy sena. En la iianura 
de Craonne hemos cogido muchos prisio­
neros del 12.“ y el 15." cuerpos alemanes 
Y de ía Guardia Imperial que apesar de 
sus ataques, extremadamente violentos, 
no ha podido ganar ningún terreno. An­
te Reims todo el día ha seguido el bom­
bardeo, alcanzandé a ía catedral. La si 
tuación, en conjunto, no ha can;ibiado.
En el centro hemos progresado sobre
ellado occidental del Argomie.
Ala derecha.—Nada nuevo. La situa­
ción general sigue favorable.»
N o tic ia s  o fic ia les ru s a s  
«Nuestras tropas se han apoderado de I 
las posiciones fortificadas de Sieniavya.  ̂
Las retaguarcHas austríacas han sido 
rechazadas en Wisznia. Mas allá del San 
en el radio de Radomno y Mosciska, los 
austriácos destrúyehon ios puentes del 
San. ; ^
Yaroslaw está-ardiendo, _
El Ifl, en el radio de Sandomirz y Ru- 
dpraysl, los rusos hicieron 3.000 prisio­
neros y tomaron 22 cañones apoderándo­
se de 3.000 cajas de municiones en los 
alrededores de Nemirow. _ ,
Muchos soldados, enemigos, aislados, 
se rinden individualmente.
En el frente alemán no ha sido seña­
lado ningún combate.»
B ón ibardeo  de  R e im s .—D estru cc ió n  de 
ia c a te d rá l. -  Sigue e l v an d a lism o . 
Burdos 20.-;réEl bombardeo do Reims, 
que ha durado'vanos días, hp dado por 
resultado el incendio de la catedral, que 
ha quedado* completamente destruida y 
reducida a escQiñbros.
La ciudad ha sufrido también grandes
DÉ SOCIEDAD
El próximo domingo 27, se celebrará 
ep la aristocrática sociedad «Tennis Club» 
un cotillón, que seria dirigido a la ame­
ricana por la distinguida señora doña 
Jeorgina Harwey de Duarte, la bellísima 
Y gentil señorita Concha Peñalver, y los 
señores don Emilio Crooke y don Amaro 
Duarte. . .
Son numerosas las inscripoiones que se 
han hecho para esta fiesta que promete 
sitar muy animada.
Procedentes de Antequera han llegado 
a esta capital los apreciables jóveríes d̂ on 
Gaspar Castilla Miranda, don Pedro Pu­
che Ramos y doii Alfonso Chacón He­
rrera.
Sean bienvenidos.
En lá capilla castrense, se verificó 
ayer tarde el acto de imponer^las aguas 
bautismales, a una preciosa niña, hija de 
nuestro particular amigo don Alfonso 
Bolín de la Cóniara y su distinguida es­
posa doña Amalia de Mesa.
La recién nacida, a quien se le impu­
so el nombre de María de la Victoria, 
fué apadrinada por su hermano Alfonso 
y su prima la bella y gentil.señorita vic­
toria Gómez García.
El ili;;strado médico militar don José de 
Linares Vera y su excelente esposa do­
ña Enriqueta Benitéz Villalba, se en­
cuentran en estos momentos agobiados 
por el duro trance de haber visto morir 
a su hijo Juanito precioso nino de corta
eflad. .
Sirvan de le.nílivo estas lineas en la
gran desgracia que sufren el señor Li- 
uaresy su esposa.
Se encuentra enferma la distinguida 
señora de nuestro particular amigo, el 
jefe de vigilancia de ésta capital, don 
Santiago Román Prieto. .
L e ' deseamos un pronto restableci­
miento.
En el tren expreso de las^seis^de la 
tarda marchó a Madrid el señor don Ri­
cardo Ferrándiz, hermano del exminis-
tró de Marina del mismo apellido.
Para Antequera salió el alcalde de di­
cha ciudad, don José León Motta.
Npestro estimado amigo don Gusta'vo 
Barroso, ha sido relevado del cargo de 
jefe de la Central de Correos de esta ca­
pital, por haber obtenido la jubilación.
Para sustituirle ha sido nombrado don 
Jesús Búa Pinto.
Después de pasar unos .días en 
ga, ha regresado a Granada, el 




En Ronda se encuentra, donde le han 
llevado asuntos de su profesión, nuestro 
buen amigo don Fernando Sedeño Sán­
chez, ipspeptor.de la «Caja Mutua de So­
corros.»
perjuicios.
Como cónsecueñeia dé éste bonibar- 
deo, el Gobierno lia decidido dirigirse 
inraedialaraente, por la vía diplomática, 
a todás las 'naciones, exponiendo sus
Desde Ronáu se ha trasladado a Tán-- 
ger nuestro querido amigo, don Miguel 
Díaz Lafuente, después de haber pasado 
una larga temporada en aquella pobla­
ción-
Acompañado de sus bellas hijas Puri­
ficación, Angeles y Mercedes, se encuen­
tra de temporada, en el pintoresco pueblo 
de Arriate, nuestro estimado amigo d,on 
Diego Melgar.
' ■
Procedentes de Melilla, han Jlegado a 
Málaga, los distinguidos señores de 
Francés, y nuestro estimado amigo don
................  , ! I Carlos G roizar, cap itán  d e in fan te r ia .
quejas y la indignación que le ha produ I Melilla han marchado nuestros
apreciables amigos don Alberto Mirot y 
don Marcelo Nogales.
cido él vandálico proceder de los a lem a­
nes al d estru ir uno de los m ejores m onu 
m ontos arquitectónicos de F rahcia .
L a  s itu a c ió n  e n  A lem an ia  
,L a prensa holandesa dice que las úl­
timas probadas derro tas a lem anas ag ra ­
varon  el m alesta r en todo el imperio.^ 
L as gentes se abstienen de co n cu rr ir a 
las cervecerías; pues apenas se habla-, 
de gu e rra , in terv iene la policía m ilitar, 
deteniéndolas, siendo m altra tados hon­
rados ciudadanos por la exposición de 
su s juicios.
Estos pon hechos positivos, 
en H am burgo, Brem on y 
B erlín. . /
ocurridos 
h asta  en
SOCIEDiD ICA
C lases xsaía obleeros
por acuerdo dé esta Sociedad, quedé 
abierta en Seerótaría, desde 1," al 30 deí 
actual, de once a tres de la tarde y de 
siete a nüevé de lá uéche, la matriculé 
gratuita a las clases,, dé Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros, Francés, Tec­
nología industrial, Caligrafía, y Gramá-^ 
tica Castellana que se darán de noche en 
el local de ésta Económica durante el 
próximo curso.
í.:.os inscriptos deberán ser mayores d,e 
quince años.
Málaga 1." de Septiembre de 1914.—Él 
Secretario, Juan L. Peralta. .
En los exámenes verificados en la Fi- • 
larmóñica, ba obtenido la nota de sobre- , 
saliente en el último año de piano, la > 
señorita Isabel Benavides, alumna de la j 
notable profesora señoritd Elena Pérez, ,, 
Damos la enhorabuena'a; la seño,fita , 
de Benavides, como asimísipo, a su pro- 
fesora por el éxitoobtenidó por sus aluna- 
ñas. ' ,. _____  . 1̂!
c a í d a  f a t a l  ■
La anciana de 74 años Ana Moreno 
Mora, habitante en la calle de Ginetes <■ 
número 21, rodó anoche las escaleras de 
su domicilio, sufriendo las fracturas de..i- 
la pierna derecha y del brazo del mismo ,| 
lado, y una herida contusa de cuatro f 
centímetros en la frente. ; ;|-
Presentaba también síntomas de con— 
moción ceíebral y visceral, y. como la |, 
gravedad del estado de la victima hacía 
imposible su traslado a la casa de soco-^„ 
rro inmediata, se dió aviso al benéfico, 
establecimiento de la calle de Mariblan- j 
ca, personándose el facultativo de guar­
dia en el lugar de la ocurrencia, proce­
diendo a ia curación de la victima.
Poco después de curada falleció lá in­
fortunada septuagenaria. ,
segunda.
C im io  CULTOS
SEPTIEMBRE
Luna creciente el 27 a las 12~3 
Sol, sale 5-48, pénese 6-47
22
' Semana 41.—MARTES 
Santos de hoy.—San Mauricio.
Santos de mañana.—San Lino y Santa 
Tecla.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En la Merced. 
Para mañana.—Idem.
MUY IMPORTANTE
Se. alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otraa industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, caUe del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
CANCIONERO CÓMICO
“ Culiía “ tu y a ,,  s o  í s í .
No. La culpa enteramente 
no te la quiero yo echar, 
que se la voy a colgar 
a mi carácter vehemente.
^0, siguiendo noble norma, 
te llegué, ¡torpe!, a creer 
tan excelente mujer 
de fondo, como de forma.
Sufrí una equivocación 
al soñar siquiera en... eso, 
francamente lo confieso 
con todo mi corazón.
^Fué que pasé y que te'ví 
que nos miramos los dos 
y que creimos en Dios... 
hasta encontrarnos aquí.
Descubiertos, frente a frente, 
separados de por vida, 
sigue tu tan... distraída, 
que yo sigo tan... vehemente.
Este error en que he caído 
es de una enseñanza vana 
porque volveré mañana 
a ser como siempre he sido.
Es mi destino fatal 
tan desgraciado y tan loco, 
que me sale cuanto toco 
rematadamente mal.
¡Cuando a nii paso le hallé 
suspiré feliz, henchido, 
y ya ves ló sucedido... '
¡Que también me equivoqué!
¡Es moneda ya corriente • 
que hasta mis musas esquivas • 
me dicten «coplas festivas» 
para que llore la gente!
Me sale todo al revés, 
por qué designio yo ignoro, 
y en esta ocasión, no lloro, 
sino rio, como ves.
■: No es culpa tuya, en razón...
Fue triste equivocación 
de mi asombrada pupila,
¡que no leyó, en el balcón 
donde tú estabas: «Se alquila».
PEPETIN.
R E U N I Ó N  D E  G R E M I O S
Desde el día 1.® al 14 del próximo mes 
de Octubre, se reunirán en el despacho 
del señor Administrador de Contribucio­
nes para el nombramiento de los síndicos 
y clasificadores, los gremios siguientes: 
Día 1." de Octubre.—A las 10.—Arlpoz 
y garbanzos por mayor. Tarifa 1.® 7 3.
Id. id 10 1]2, Cates de a 20 céntimos, 
id. 1 9 10.
Día 2.—Id. id. 10, Cafés económicos. 
Ídem 1 12 2.
Id. id. 10 1|2, Tabernas, id. 1 9 bis 1. 
Id. id. 11, Tablajeros, id. 1 12 3.
Id. id. 11 1[2, Camisería fina, id. 14 3. 
Día 3.—Id. id. 10, Aceite V' vinagre, 
Ídem 112 9. ®
Id. id. 11, Comesíiblés, id. 1 9 15.
Id. id. 11 1]2, Abacerías, id, 1 11 6.
M. id. 12, Ultramarinos, id. 1 8 10.
Día 5.—Id. id. 10, 'Pejidos por menor, 
ídem 14 bis 1.
Id. id. 10 1[2, Carbonerías, id, 112 3.. 
Id. id. 11 1{2, Paja y cebada, id 1 1233,
10 lú menor, id, 1
Día 6.—Id, id. 10, Cervecerías, id, 1 
114.
Id. id. 10 1|2, Aceite y-Vinagre' (Base 
10.®) id. 1 12 9. - '
Id. id. 11, Abacerías (Base 10.®) id. i
11 5,






—Id. id. 10, Me.sones, id. 1 11 5. 
10 I|2, Bodegones; id. 1 12 1.: 
11, GomestibJesfBase 10.®) id. 1
Id. id. 11 1¡2, Casas de huéspedes, idem 
1 9 17.
de leche enDía 8.—Id. id. 10. Venta 
establo, id. 1 10 5.
Id. id. 10 1}2, .fjenta de bollos y rosco­
nes, id. 111 bis 1.
Id. id. Cásass de huéspedes, id. .1 12 4. 
Id. id. 11 1[2, Cafés dé a 20 céntimos 
(Báselo.®) id. 19 IG, \  .
Día 9.—Id. id, lÓ, Agentes Ferroca­
rriles, id. 2 8.
: Id. id. W li2, Almacóiiistas materias
fértiles, id. 2. 29.
‘ Comisionista do tránsito,id. 2 39.
Id. id. 11 1|2, Comorciantes exportado­
res, id. 2 38.
Id. id. 12, Comisionista con residencia 
fija, id. 2 40.
Día 19.—Id. id. 10 Consignatarios bu­
ques de vapor, id. 2 48.
Id. id. 10 1}2 Corredores Colegiados, 
id. 2 42. ®
Id. id. 11 Especuladores en fruto, idem 
2 54.
Id. id. 11 li2. Comisionados de acopio, 
id. 2 41.
Día 12.—Id. id. 10, Fotógrafos, idem 
4 4 15.
Id. id. 10 1[2, Farmacéuticos, id. 4 
OC. 7.
Id-id. 11. Abogados, id. 4 OJ. 1.
Id. id. n  1¡2, Procuradores, idem 4 OJ. ().
Día i8,-í*̂ Id. id,
4 G 3,
AUTOM OVILES DE ALQ U ILE R  
(irte “Síoe-wrer" para püblatiSs y sbs M tm  I 
Parada frente al Círculo M ercantjl
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
TALLERES DE F. GARCIA. - -  ALAMEDA 24.
^ Arfiliére y FasojaL
ílmacéQ al por mayor y mtnor 5« Ftmttríá.
13. Sania María, 13.-Í
Batería <U cocina. rt«rr6mf«n!es. Aceroa, Chapas de ainc a lafón. 
niamures. EslaAoé, {^ojas d6,ts|a,TprníUcria,Clavazón,Cementos, & A
Id. id. 101]2, Barberos, id. 4 7 47.
Id. id. 11, Carpinteros, id, 4. 7 55.
Id, id. 11 1 {2,Herrero-Cerrajeros, id. 4 
7:80. _ ,
Id. id. 12, ConstructoFes de carros, id. 
4 7 56.
Día 14.—Id. id 10, Sastres sin géneros, 
idem 4 7 96.
Id. id. 10 li2. Zapateros a la medida, 
idem 4 7 103,
Id. id. l l ,  Cofreros cajeros, id. 4 7 59.
Id. id. l l  1]2, Criadores exportadores 
de vino, id. 3 226.
Málaga 14 de Sepliembí% de 1914.—El 




En la sala primera compareció ayer 
Francisco Chicarro Valdés, quien ha­
llándose en la carretera de Loja a Torre 
del  ̂ Mar, con una caballería, haciendo 
daños en la arboleda, se le presentó el 
peón caminero Sebastián Fernández 
Montes, y al tratar de denunciarlo, fúé 
agredido por el Chicarro, que le propinó 
una bofetada,causándoIe varios rasguños 
en la cara y en el dorso de la nariz.
Practicadas las pruebas, que resulta- 
jTon favorables para el procesado, el fis­
cal retiró la acusación que sostuviera en 
principio.
Actuó de defensor el señor Martín Ve- 
dandia.
Hurto
El banquillo de la sala ¿egunda lo ocu­
paron ayer Antonio Quero Padilla (a) 
«Pregonero» y Antonio Moreno Alami­
nos (a). «Barrenero», acusados del delito 
de hurto.
En la tarde del 16 de Mayo del año ac­
tual se encontraron dichos individuos en 
una taberna de Torrox con un sujeto lla­
mado José Broncanó López, con el que 
estuvieron bebiendo unas copas, y como 
se apercibieran aquéllos que éste tenia 
en el bolsillo doce pesetas envueltas en 
nn trapo, trataron de apoderarse de di- 
. cha cantidad, en son de broma, a cuyo ' 
fin, sentóse el Quero sobre las piernas 
- de Broncanó y sigilosamente le sacó el 
dinero, dejándolo caer al suelo y siendo 
; recogido por el Moreno.
_ Después los dos procesados se repar­
tieron el dinero.
El fiscal señor Rodríguez Cabezas, pi­
de para cada uno de los acusados la pe­
na de dos meses y un día de arresto ma- 
yor.
El defensor señor Campos solicitó para 
sus defendidos la pena de un mes y un 




Vélez-Málaga.—Desobediencia para la 





tonio Gutiérrez Ruiz.—Letrado, Sr. Cam­
pos.—Procurador, Sr. Casquero.
** *
Relación de jurados que hañ de actuar 
en el cuatrimestre de Septiembre a Di­
ciembre del presente año:
Distrito de Goín
Cabezas de familia
Don Antonio González Sedeño, Coín.
Don Antonio Sánchez Lomeña, id.
Don José Jiménez Plaza, Alhaurín el 
Grande.
Don José Mesa Ruiz\ Guaro.
Don José Porras Jiménez, Coín.
Don Manuel Ruiz Charcón, idem.
Don Lucas de lá Rubia Becerra, 
Monda.
Don Antonio Manzanares Herrera, 
Alhaurín el Grande.
Don Salvador Gil Fernández, idem.
Don Antonio Castillo Cantos, idem.
Don Antonio Bérnál Aranda, Coín.
Don Matías González Torres, idem.
Don Antonio Guzmán Palomo, idem.
Don Juan Jiménez Sánchez, idem.
Don Blas Martín L'origiiillo, Coín.
Don Juan Sánchez Córente, Monda.
Don Luis Gómez Laut, Coín.
Don Miguel González Anaya, idem.
Don Francisco Camino Farfán, Alliau- 
rín el Grande.
Don Antonio Domínguez García, 
Monda.
Supernumerarios.—Cabezas de familia
Don Alejo García Rueda, idem.
Don Juan Domingnez Vidales, Guaro. 
Don Juan Aguas Jiménez,.idem.
Don Cristóbal Navarrete Milián, Coín. 
Don Bartolomé Mesa Aguas, Guaro. 
Don Francisco Liñán Córente, Monda. 
Don Rafael Gómez Torres, Coín.
Don José Grdóñez Lamat, idem.
Don Francisco Aguilar Enriquez, To- 
lox.
Supernumerai’ios.—Capacidades.
Don Vicente Miret Pascual, P. Cár­
cel 2.
Don José Bravo Ruiz, Moclinejo.
fk m t  GIRALDA
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES




Venden-Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2¡3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Jjágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
V inales puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eong Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes depura fruta a 1‘25 litro para re­
frescos.
Precios conoencloñates
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Haerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a dnmicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; Frente al Puente Totuán.
OCASION
Para tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor dol 
Pódregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
Al contado y a  plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. -  -  Salamanca, 1
M uerto a bordo
El vapor «Luis Vives», que fondeó án-  ̂
teayer en nuestro puerto, conducía a 
bordo el cadáver de un hombre llamado 
Victoriano Henche Sanz, natural de Era 
(Gnadalajara),- de sesenta y cuatro años 
de edad, casado y jornalero.
Victoriano había marchado el día an­
terior a Melilla con el fin de vera unos 
hijos suyos, pero al llegar al citado pun­
to no le pernáitieron desembarcar por la 
falla de álgunos documentos que le ga­
rantizaran.’■
i En vista de ello decidió regresar y a 
las pocas horas de viaje falleció, creyén­
dose sea debido a haberse atracado de 
comida.
Cuando el «Luis Vives» llegó a Mála­
ga, se dió conocimiento al juez de Mari­
na, don Francisco Franco, quien ordenó 
fílese trasladado, el cadáver al depósito 
judicial.
En la mañana de ayer le fuó practica­
da la auptosia por el módico de la arma­
da, don Eduardo Parra Peláez y otro 
médico del ejército, nombrado por, el 
Gobierno militar.
SOCIEDAD FILARMÓNICA
Real Conservatorio de Música
«María Cristina»
La matrícula oficial para el curso de 
1914 a 1915 quedará abierta en este Real 
Conservatorio desde el día 21 del 
rriente.
Las horas de secretaría son de 7 a 9 
de la noche.
El nuevo curso dará principio el día 
l.° de Octubre próxime.
Málaga 19 de Septiembre de 1914.—El 
Secretario, P, Gómez de Cádiz.
DEPÓSITO DE
CAMAS DE HIERRO «t
Es la única fábrica que hay en Málaga ^  
7 COMPAÑIA 7 — 
Especialidad en*camas doradas estilo inglés 
' Esta casa no vende a plazos, ni alquila ni 
cambia. Todo es núevo. No tiene agentes pro 
pagandístas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de fá 
frica; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de laña, borra y miraguano. So 
mier de todos sistecoBS.
Martes 22 Septiembre 1914
Consulta especial de cirujía y  del aparato urinario
Zoilo Zenóii Zalabardo
Médico del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pouson.) . 
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 8, PLAZA DEL TEATRO, 81 
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio de la Cruz Roja, en Martíricos.
GARRÍLLOYCOMP.
r — ^  G R A N A D A  =======
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8 p o  
pára ía próxima siembra, con garantía de riqueza
PtpíjftHii MSIap; CUÍlíiTCCCS, 23
Para informes y  precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga i i  y 15 .—GRANADA
EL LLA V ERO
de
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de cooi 
nade pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50, IG‘25 
7, 9, 10‘90, 12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50
Sé hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
_ Callicida infalible: curación radical de callos 
ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quinca 
llá.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental» 
Ferretería «E! Llavero,».—D. Fernando Bodri 
guez.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental,
CO-
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y  cura la
lo, Fon lileroU, idem
Don Antonio Cabrera Rueda, San Bar­
tolomé 2.
Don Antonio Antiñolo Vera, Alfonso 
XII.
Don Ignacio Aguirre Seturriondo, To- 
rrijos 15. '
Don Enrique Aguilar López, Tacón 19.
Capacidades
Don Diego Raniirez Moreno, Alhau­
rín el Grande.
Don Juan Porras González, Coín.
Don Francisco Carretero Lara, Guaro.
Don Manuel Burgos Rueda, Alhaurín 
el Grande.
Don Francisco Pérez Berna!, Monda.
Don Mateo Gallego Anaya, Ídem.
Don José' Pérez Tirado, Alhaurín el 
Grande.
Mduerte repentina
Procedente de Almería llegó a nuestro 
puerto el falucho denominado «Dos Ami­
gas», que se dedica a la pesca de atunes, 
y de en ya tripulación forma parte Luis 
Gallardo Haro, de 53 anos de edad, na­
tural, de la mencionada población y de 
estado soltero. ..
Luis desembarcó anoche con objeto de 
llenar de agua un harril,que luego había,• 
de transportar ,al falucho, y cuando se 
encontraba llenando el recipiente de ma­
dera en la fuente que existe en la calle 
de San Nicolás, sufrió de un ataque 
de hemoptisis..
Las personas que se aper.cibieron de 
ló ocurrido a l . desventurado marino, lo 
trasladaron a la casa de socorro del 
Hospital Noble, pero los auxilios de la 
ciencia resultaron ineficaces, pues el 
tripulante falleció a poco de ingresar en, 
el mencionado establecimiento benéfico;
Del hecho se dió conocimiento al 
gado de guardia.
I&3 acedías, vómitos, vértigo es< 
tomacal, indigestión, ílatulen» 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercíoridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se Mtre. Cura las diarreas de 
los niSos en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
8e remito folleto •  quien lo pida.
jU Z -
N O TIC IA S
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga 
El vapor correo francés 
ALGERÍSN 
saldrá de este puerto él 30 de Septiembre,admi 
tiendo pasajeros y carga para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia. ’
El vapor trasatlántico francés 
IT A L IE
saldrá de este puerto el 16 de Octubre admi- 
iendo en Málaga pasajeros de primera, segun­
d a ^  tercera clase con viaje por vapor do Má­
laga a Almería por cuenta de la Compañía para 
Río de Janeiro, Santos, Motevideo y Buenos- 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
PR O V E N G E
saldrá de este puerto el 30 de Octubre admi­
tiendo pasajeros de segimda clase y carga para 
Río Janeiro, Santos, Manto video y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, Florknópolis, Río Grande do Sul,Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio Janeiro 
y para la Asunción, Villa Concepción, Rosario, 
los puertos de la Ribera y los do la Costa Ar- 
gentina, Sur de Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario 
don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte 
Earrientos, 26,Málaga,
Hijos de Pedro Valls,—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Se ha .publicado el número del Boletín 
de la Cámara de Comercio francesa de 
Málaga eorrespondiehte aliactual trimes­
tre.
El Ceiitro de Expansión Comercial del 
miñisterio de Fomento nos comunica que 
el:,Gobierno argentino ha dejado sin efec­
to hasta nuevo aviso, su decreto de Sep­
tiembre de 1913 por el que se hacia obli­
ga tona la especificación de la clase de' 
aceite en los envases de las conservas 
alimenticias; y al propio tiempo que se­
ra probablemente prorrogado por un 
año más el plazo concedido a los comer­
ciantes para que indiquen claramente en 
los i’ótulos de los envases la clase de 
sustancia alimenticia con que está ela­
borada cada conserva, la procedencia 
de la misma y el nombre del fabricante
Ha sido presentada en este Gobierno 
ciyil la renuncia del registro minero lla­
mado «Loncepción», del término de Al- 
pandeire.
Igualmente han sido aceptadas las de 
las minas «Precaución» y «Virgen del Pi­
lar», del término de Benahavís, y la de- 
nomináda «Los amigos» en Yünquera.
Fu este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del írabaio 
sufrido por los obreros siguientes: 
rrancisco Dona Ruiz, Salvador de la 
I orre, Antonio Vicario Márquez, Manuel 
Rojas .íLiiz, José Reyes Romero y José Agüera Carvajal.
Por este Gobierno civil se ha ordenado 
que el 1. de Qctubre celebre la DipiPa- 
Silne J r a r “" “^augurail del 2.<® periodo
El Juez instructor de la Comandancia 
de Marina de Melilla llama a los tripu­
lantes del vapor francés «Menhiz», para 
qué declaren en el expediente seguido 
por abordaje del expresado buque y el re­
molcador «Reina Victoria».
El del Regimiento de Granada cita al 
recluta Miguel Monje Entrena.
Habiéndose terminado la construcción 
de las obras del trozo primero de la mis­
ma sección de la carretera de Cádiz a Má-' 
laga y la dé Málaga a Alora, le ha sido 
devuelta la fianza aue impuso-al contra­
tista don Francisco Gallardo.
Por la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia se han declarado incu^sos en 
e l primer grado de apremio, varios con­
tribuyentes morosos por el concepto de 
utilidades.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguientes 
señores, hospedándose en los hoteles que 
a continuación se expresan:
Colón.—Don Mariano Fernández, don 
Mariano Fuentes y don Francisco Már-r 
qú6z. '
Niza.—Don Antonio Moreno y don Die­
go Cano,
Europa.—Don Bernardo Pardias y don 
Francisco Ramírez.
Simón.—Don Angel Medina, don Igna­
cio Zappino, don Daniel Caballero, don 
Alvaro Videgain, don Manuel Bono Díaz, 
don José Fórmica, don Casto Martín, 
don José Carbonell, don Antonio Torres, 
doh Juan Seguí, don Pedro Villamandos 
y don Francisco Antras.
Alhambra.—Don Miguel Ramírez, don 
José Torralva, don Carlos Laura y don 
Sebastián Herrero.
En el vapor correo llegaron ayer de 
‘Melilla los pasajeros don Pedro Villa- 
,,mandos, don Vicente Fajardo, don Joa­
quín Infante, don Emilio Peláez, don 
Juan Seguí, don Juan Machuca, don Epi- 
fanio García, don Mariano Sánchez, don 
Ignacio Zappino y don Joaquhez,Pérez.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem- 
jfjlazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al pa!adar,más activo, facilita 
la fornaación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el apeí 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.—• 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
,E1 mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
_ Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal dé Saix de Carlos.
¡¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIGA- 
RIES LUQÜE.»
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas.—Cisrieros.
Gafas o lentes *
Cristal de roca de primera clase, mon­
tura de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.—Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.——Tirantes para 
corregir la car^zón de espalda, siete 
cincuenta y veinucinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.—-Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Aríículos de fotogra­
fía.—Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0‘25 pesetas úna.—Bazar Médico 
Optico. R ic a r d o  G r s e n .— Plaza del Si­
glo (esquina'Molina Lario).
Academia de cortes y
confecciones parisién 
Enseñanza rápida y verdad por medio 
do un nuevo sistema. Sê  venden patro­
nes de todas clases para dentro y fuera 
de la capital.
Plaza Albóndiga 16 y 18, 2."
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico pübli 
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz- 
niente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es- 
ten ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta _ en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar íá maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los racrcado%, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de ía mujer cuidado,sa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Pa,seo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es- 
cribi r̂ a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Theobromina ¡“Luque,. .
¡ Harina ̂ fosfatada y Gacaó). Alimentó 
completo para náños y personas débilegi; 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venta en farmaciasy droguerías.
------!
S u cesos loca les
El conocido industrial don Antonio Ba­
llesteros, venia notando desde hace días . 
lá falta de pequeñas cantidades de uno 
de los cajones de su esíebíecimient o.
Ayer marcó unas monedas con una 
H y las colocó en el cajón donde venían 
verificándose las sustracciones cón el fin 
de poder comprobar las sospechás que 
tenía de que el autor luese un empfeado 
de su casa llamado Salvador CasMllo 
Arana.
Efectivamente, anoche cayó en el gas 
lito ei Caslillo. .■
Cuando éste habíg sustraído algunas^ 
monedas dé las marcadas con la letrafué i 
detenido por Jos guabas particulares 
Marín y Ranea, encont^ndole monedas 
por valor de cinco pesetas,de las roba- - 
das. ■ , ?
Fuó conducido a la prevención de lat;. 
Aduana a disposición del juzgado corres; 
pondienle.
Entre las numerosas personas que 
transitaban anoche alas  once y media: 
por las proximidades del pasaje de Alva- 
rez, se produjo gran alarma debido a los 
pitos de auxilio,
Al cruzar por dicho sitio el segundo 
jefe de Vigilancia, don Manuel Isardo,' 
observó que en un establecimiento debe-.: 
bidas situado en la casa número 27 y en-- 
la parte alta del edificio había una partL; 
da de juego.
El señor Isardo pretendió el acceso 
la taberna para cerciorarse de sus sos-i 
pechas, y como le negasen la entrada ; 
hizo sonar el pito de señas, acudiendo^ 
varios agentes nocturnos y parejas dal| 
cuerpo de Seguridad. , ’ ' "
El dueño del establecimiento opusaí 
resistencia a que el repetido señor Isar-' 
do penetrara en un departamento déla 
casa so pretexto de que eran sus habita­
ciones particulares, y en vista de ello eí; 
funcionario de policía requirió la ayuda . 
del juzgado de guardia, para que le facH¡: 
litase el oportuno mandamiento, a fin dfti| 
registrar todos los lugares de la casahas-’í 
ta descubrir a los puntos. 4)
Cotíseguido el mandamiento judicialî !!!. 
se logró penetrar en el departamóñtó|ií;: 
que antes se hallaba cerrado por deâ L:: 
tro con un cerrojo, y allí aparecieron lo* y. 
individuos que formaban la partida, que; 
fueron convenientemente amarrados y í: 
conducidos a la prevención de la aduana, : 
por varios-agentes de Vigilancia. «.v - 
También se dispuso la detención del 
dependiente del establecimiento dondav 
se desbubrió la partida.
La taberna quedó cnstodiada poi’ una . 
pareja de seguridad. ■-Vi
Los detenidos son Antonio Gonzálezií? 
Roldán, Lázaro Alarcón .Timénez, Juaaij, 
Velasco Padilla, Pedro Núñez Moi’aIes,;?| 
Ciarlos Casielles Quesada y Manuel Por-,>j 
tillo Ramos. m
Todos quedaron a disp»osición del juz  ̂
gado de instrucción de Súnto Domingo74 
El dependiente del esta&leciraiento mal 
puesto en libertad, por no ¡resultar carj^S  ̂
alguno en contra suya.
El día 15 del actual a las nueve dé la 
noche se declaró un incendio en la casa. 
número 17 de la calle de San Francisco - 
del pueblo de Ardales, domicilio de don'- 
Martín Bernal Pastor.
A poco de iniciado el siniestro acudió '' 
la guardia civil, y en compañía dpL . 
morador de la casa y de algunos' conve­
cinos procedióse a la extinción.
“ Esta fuó. conseguida a los diminutos 
de empezada.
Las llamas destrüyeron roimerososííí' 
muebles, todos ellos de bastanate valor.
En una cómoda que quedó reducida a 
cenizas, tenía guardada el señor Bernal 
una caja de nogal donde encerraba dós á- 
mil pesetas en billetes del Banco de 
paña.
Las pérdidas que causó el fuego se 
calculan, incluyendo la cantidad citada, 
a cinco mil setecientas cuarenta y siete 
pesetas.
Se produjo el siniestro porque al en- 
cender algunosTósforos la criada del in­
geniero para sacar varias prendas de ía 
cómoda, seguramente cayó sobre la ropa 
alguna cabecilla encendida.
El señor Bernal tenía asegurados sus 
muebles, ropas y alhajas en cinco mil 
pesetas.
En la «Sierra del Medio» propiedad del 
Estado, y situada en el término de Al- 
farnate, se ha declarado otro incendio.
Encontrábase el vecino Emilio Ver­
dugo Rodríguez, con dos hijos suyos, 
en terrenos de su propiedad denomina­
dos «Los pedrizos de Ronda» quemando 
unos pastos,y debido al fuerte viento que 
reinaba se propagó el fuego a la citada’ 
«Sierra del Medio» con gran rapidez, 
quemándose unas siete fanegas de terre­
no de pastos y monte bajo.
Después de diez horas de incesantes 
trabajos, pudo conseguirse la extinción 
del siniestro.
La guardia civil detuvo a los autores»
tercefá
míe ingresaron en la cárcel a disposi- 
cióji de°la autoridad correspondiente.
vecino de Algarrobo José Portillo 
¡̂ íarlín han robado, en la madrugada an-
Irior un mulo que tenía amarrado a lapuerta de su casa.
'Se cree que el autor del hecho es un
gitano conocido por el «Colilla».
La guarida civil practica gestiones
nara averiguar el paradero del mulo, y 
H , fiel autor.detención
ityililtiits ii Jilliia
Estado de las operaciones de ingresos y pa- 
ffos verificados en la Caja municipal duran­
te el día 12 do Septiembre de 1914; 
INGRESOS
Eesetas.
Existencia anterior . 
gecaúdado por Cementerios.
» Matadero.
» Id. Palo . . . .
> Id. Tea tinos. . .
■» Carnes. . . .
> Inquilinato . . .
> Patentes . . , ,
> Mercados etc. . .
» Cabras, etc . . .
> Cédulas personales
» Péscadosi. . . . 
j> Aguas . . . . .
» Alcantarillas . .




















T O T A L ..................... ..... 37.711‘79
PAGOS
Pesetas.
Jornales de Matadero . .
ideni de id. rurales. .
Idem do brigada sanitaria 
Idem do Parqué Sanitario. 
Idem de riegos . . . ,.
Idem de acarreto de carnes 
Idem de obras públicas 
Couúatista de limpieza 
Diputación provincial. 
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derecho de adeudo por todos conceptos:
2.1 vacunos y 4 terneras, peso 3.920‘750 ki­
logramos, pesetas 392*07.
68 lanar y cabrio, peso 832*750 kilógramos, 
pesetas, 33*31.
36cerdos, peso 3.204*500 kilógramos, pese- 
te, 320*45.
Carnes frescas, peso 35 kilógramos, pesetas 
3*50.
Puesto sanitario de Cártama, peso 93*000 
kilógramos, pesetas, 9*30.
Total de peso, 8.086*000 kilógramos.
Total de adeudo, 758*63 pesetas.
Cementerios
Becaudación obteúida en el dia 12 de Sep- 
üombre por los con,ceptos siguientes:
Por inhumacío’iíés, 464*50 pesetas.
Por permanen.cias, 6*00 pesetas.
Por exhuma;¿jone8, 00*00 pesetas.
Por registiM) de panteones y  nichos 25*00. 
Total 495 *'50 pesetas.
Vapores entrados
Vapor «Sevilla», de Teluán.
* «Grao», de Almería,
» «Giralda», dé Algecirás.
> «Mariano Bonlliure», de Mclilla.
» «Carmelina», de Denia.
» «Gscar», de Valencia.
Vapores despachados
Vapor «Mariano Benlliure», para Melilla*
> «Grao«, para idem.
» «Guarda», para Alméria.
Obras nuevas....................... . . 8,.152*92 ■
Gastos cti Juzgado dé 1.** instancia
de la Merced . . . . . . . 241
Instrueción pública. . . . 322*54
Socorro sobre acuerdo i . ¿ . . 200
Menores. . . . . . . . .. . 224*66
Alquiler almacén aguas . . 40 '
Haberes ,..........................- .
Total de lo pagado. . . . 22.491*34
Existencia para el 14 Septiembre  ̂ 15.220.*45
TOTAL. . . . . . . 37.711*79
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 21 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero. . . 1.912*04
» del Palo . 2*94
> de C hurriana. . '95*69
» de Teatinos . . 11*25
Suburbanos . . 0*00
Poniente . . 136*84
Churriana . . 20*53
Cártama . . . . 12*32 ■
Suárez . . . . . 3*12
Morales . . . . 0*52
Levanto . . . . 5*72
Capuchinos. . . , 9*71
• Ferrocarril. . , . .. .163*24
Zam arrilla. . i 2*26
Palo . . 9*95
Aduana , . 0*00
Muelle . . . . , 54*56
Central, . . 0*00-.... . ...
Total , . ,2.440*69
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica-
delegiciún d£ hacienda
Por diferentés conceptos ingresaron ayer 
“e la Tesorería de Hacienda 14.167*78 pe-
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacion- 
oa un depósito de 184*95 pesetas don Juan  de 
los Ríos Báez, secretario del juzg-ado de ins- 
fi'ucción do la Alameda de esta capital, a las 
i'osultas de la cansa número 276 por estafa, 
en la que figura como acusado José María 
Póreẑ Zea.
El Arrendatario de Contribuciones comuni- 
®̂ al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran- 
de ios pueblos do la zona de Colmenar, 
non José Noguera Muñoz.
La Administración de Propiedades e Im- 
Pnestos ha aprobado para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
''•llaaueva de Tapia.
Por el Ministerio de la Guerra han sido cou- 
nedidos los siguientes retiros: 
bou Antonio Bresca Rey, maestro de banda 
*®unfanteria, 100 pesetas.
Juan Burgos Martín, carabinero, 28*02 ne 
«tas. ^
bou José Blanca Sarrascaiu, subinspector 
segundo de Sanidad militar, 487*50
La Dirección general de la Deuda y  Clases 
^ iv a s  ha concedido las siguientes pensio-
boña María Isabel Niculant Atieuza, viuda 
Alberto Puente Bnstillo Cue-
oou pesetas.
, on Juan García Martos y doña Josefa Avi 
^sca lan te , padres del soldado Juan, 182*50
INSTflUCCIÚN PÚBLICA
Por el Rectorado do Granada ha sido acep­
tada la renuncia al maestro interino de Alcau- 
ciú clon Juan Montañéz, con fecha ,31 del mes 
último.
Ha sido "esestÍDiado el recurso de doña Emi­
lia Alvarez, maestra de Campillos, contra la 
orden de la Direcciób general de primera en­
señanza de 15 de Diciembre de 1913.
El Rectorado ha expedido titulo de maes­




Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 21 de Septiembre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.°, 759*7. 
Máxima del .día anterior, 28*0.
Idemminimp, del mismo dia, 22*0 
Termómetro seco, 25*0.’
Idem húmedo, 22*0.'
Dirección dél viento, O.
Anemómetro.—K. m. en'24 horas, 68. 
Estado deí cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación m̂ m,, '2*3.
Lluvia eii mjm, 00.
ESPECTICÜLOI PÚBLICOS
Teatro Vital Av.a
Que los tres números de varietés que 
actúan en este, teátro son otras tantas 
notabilidades lo deniuestra el numerosí­
simo público que concurre a todas las 
secciones.
Anoche los «Autómatas Pupazzi» di­
virtieron grandemente al auditorio con 
el gracioso y originalísimo «cuadro fla­
menco» escuchando el público al popu­
lar «Mochuelo» y la no menos popular 
cantaora «La Rubia».
Los hermanos Palacios ejecutaron va­
rios bailes notables por su agilidad y 
destreza y los perros'amaestrados hicie­
ron prodigios de educación perruna, a 
las órdenes de su hermosa profesora*.
Repetimos la enhorabuena a la  em­
presa.
T e a tro  L a ra
Blanca Azucena y sus Botones, son: 
unas muy guapas artistas, que entretie­
nen deliciosamente al aditorio.
Anoche vióronse muy concurridas las 
secciones que se celebraron. -
Las películas proyectadas fueron muy 
bonitas y muy del agrado del público.
La empresa está en trato para que_ de­
buten en breve otros notables artistas 
del género de varietés.
Cine Pascualini
Terminadas las exhibiciones de la pe­
lícula «Entre hombres y fiéras», desde 
hoy comienza la sección continua de 
ocho a doce de la noche, proyectándose 
por última sez la , interesante_ cinta dra­
mática titulada «Amor de idiota».
Salón Victoria Eugenia
Con un enorme lie,no y selecto público 
se reprisó anoche lá magnifica película 
«Los dos sargentos», obteniendo nueva­
mente enorme éxito.
Hoy se exhibe por última vez, estre­
nándose mañana la primera y segunda 
serie de «Las extraordinarias aventuras 
de Saturnina Farandola. ,
Petit Palais
Anoche alcanzó otro éxito esté lujoso y 
elegante salón con las magníficas cintas 
«La puerta cerrada» y «El brujo de la 
selva», películas de verdadero interés. 
Esta noche se proyectan por segunda y 
última vez,..




iecurasa iá§ enfermedades del esto* 
mago é Intestinos, aunque tengail 
30 años de.^ntigtiedad y no sehayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos, vérti» 
go esÉom&eaí, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperdorhidria, 
neurastenia gástricat fíatulen- 
cía, cólicos,
disentersa, la  íeíidez de las de­
posiciones, el maiesíar y los ga­
ses., Hs un  poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinaL 
L os niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graves qué 
se curan, inclnso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidps. 
cetan los médicos,.... ^
De venta ¿/j tas princ^a^s fármáeias 
deí inuná® y  Scirano, 39, MADRID
f e  vomite folleto á quien lo pida.
ELPIORTE
Fábrica de helados estilo !NÜLES> y 
refrescos de tadaS ciases 
PQEOS D üLO lB  44. - - Te*4fúhó iféé.
1
tlRAIÍDES ALMACENES
—  DK —
P. Masó T o rru e lla
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BAÑOS DE L A  ESTR ELLA
DE AGUAS OE MAR Y DULCE.- - - PLAYAS D£ LA IBALAGüETA
— - -- — - -- -̂---3_J Q- _ —___—--------------------- ----;------—
TEMPORADA DEL 1,0 DE JULIO AL 30 DE .SEPTIEMBRE
M E DI G O :  DON- JOB.'E I M F E L L I T I E R I
DE f B O f l I G I A S
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 20-1914.
£a b lslu fa  del 3„
V isitas
FERROL.—Los infantes visitaron el 
acorazado «Alfonso XIII», vieron llenar 
de agua el dique Reina Victoria y 
presenciaron el funcionamiento, en tie­
rra, de las dos turbinas qué llevará el 
acorazado «Jaime I».
Rápidamente recorrieron varios talle­
res del Arsenal, y después fueron a al­
morzar al «Giralda>h invitando a-distiil- 
guidas personas.
A las dos de la tarde irán al Astillero 
para' asistir al lanzamiento al mar del 
acorazado «Jaime I».
Lanzam iento
A las dos de la tarde verificóse el la n- 
zc^iento al mar del acorazado «Jaime !,» 
acto resultó eraocipnante, présen- 
ciMdolo enorme gentío.'
Después, en el arsenal, sirvióse un 
lunch de 500 cubiertos.
. Cerem onia
A la hora señaladailegaron al astille­
ro los infantes, el ministro de Marina y 
demás personalidades.
Doña Luisa lucía traje color salmón, y 
don Carlos llevaba uniforme de general.
Inmediatamente de ocupar los infantes 
la tribuna, procedióse a las operaciones 
de lanzamiento, dirigidas por el director 
del astillero, señor Spiers, y el ingenie­
ro señor Recher.
El vicario castrense bendijo el casco 
del «Jaime I» y doña Luisa, visiblemente 
emocionada, cortó Ja cinta de seda que 
simjiLba sujetar el casco estrellando 
contra el una botella de champagne.
Escuchóse un fuerte crujido y el buque 
permaneció inmóvil dos segundos, co­
menzando, en seguida, a deslizarse sua- 
vementej y después con más celeridad.
A las tres y quince entró el «Jaime I» 
magestuosamente en agua, avanzando 
bastante en la bahía.
El gentío prorrumpió en aplausos y vi­
vas a España, la marina y el ejército.
Los obreros que estaban a bordo del 
acorazado agitaron diversas banderas, 
los buques surtos en la bahía saludaron 
con sus sirenas y las músicas batieron 
marcha real, siendo indescriptible el en­
tusiasmo.
Caíéúláse que han asistido al acto 
30.000 personas.
Terminada la botadura, los infantes, 
autoridades e invitados se trasladaron a 
la sala de Gálibos, donde sirvióse el 
lunch.
El conde de Zubiria, presidente de la 
Sociedad la Constructora Naval pronun­
ció un discurso, contestando el ministro 
de marina que terminó dando varios vi­
vas.
Después dél lunch, dirigiéronse los in­
fantes a la comandancia, donde se cele­
bró la recepción oficial.
El conde de Zubiria ofreció a doña Lup 
sa una m'edallá de oro y brillantes, con- 
memoi'átiva de la ceremonia.
con las banderillas, y a la hora suprema 
hizo faenas lucidas, pinchando con bas­
tante fortuna.
Cortó, dos orejan,
Posada cumplió, cosechando también 
bastantes palmas.
MáBRUECOS
(po r  tel ég r a fo )
Madrid 21-1914.
.¿.'gresión .
LARAGHE.—̂ Varios aduares de mo­
ros amigos, establecidos en las inmedia­
ciones demuestrospuestos, que,guarnece 
la policía de Tetuán, fueron atacados 
por qlgunos inalhecbores, conelpropó-. 
sito dé robár ganado.
Eltétíiente España, jefe del puesto, al 
frente de quince moros,sostuvo vivo tiro- 
t30 y ahuyentó u los malhechores, que 
dejaron sobra >el campo dos muertos y 
lin herido.
Nosotros tuvimos un solo lesionado, el 
teniente España. ,
DE iSO E iD
(POR t e l é g r a fo ;
Madrid 20-1914.
LOTERÍA NSCIOM L
Números premiados en el sorteo veri-
bre de 1914: 
Números Premios Poblaciones
'7236 Primero Barcelona, Sevilla
14365 Segundo Briviesca, Madrid
10579 Tercero Madrid Calasparra
14626 Cuarto Valladolid, Ceuta
5273 » • Granada, Madrid
3859 » Madrid
8.304 » Madrid, Bárcelona
1073 » Alcantarilla y Ma­
drid,
6474 » Valverde Camino, 
Madrid.
16701 » Cartagena, Santan­
der,
10043 >:> Barcelona Las Pal­
mas.
6120 » Cádiz, Madrid
20446 » Palma, Santiago
G iner de los R íos
H oy marcha a Málaga el señor Giner 
de los Ríos p a ^  asistir a Invista de la 
causa instruide por falsificación de actas 
en el distrito de Vélez-Málaga, en las úl- 
tinaas elecciones.
La Gaceta
(por  t e l é g r a f o )
Madrid 21-1914.
En Oviedo
Hoy se lidiaron toros de Salas, que 
dieron juego.
Joselito estuvo m uy bien lanceando  y
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Disponiendo que en el curso académi­
co de 1914 a 1915, las cátedras de Náuti­
ca no puedan dar la enseñanza con arre­
glo al real decreto , de 16 de Septiembre 
de 1913, debiendo continuar organizadas 
como lo estaban anteriormente.
Idem que los importes de los presu­
puestos por administración de obras nue­
vas de carreteras, se apliquén a la parte 
de obra que quedé por ejecutar, do dichos 
presupuestos.
Prórroga
El ministerio de la' Guerra ha facilitado 
una nota participando que el Consejo del 
día 18 acordó conceder una prórroga pa­
ra el pago del tercer plazo a los reclutas 
de cuota que esten en Africa.
Solución
Merced a la mediación del gobernador 
; s3 han solucionado las diferencias qu^ 
' existían enti’b la Sociedad do obreros de
54 í ôs mohíganps' db parís
(Enú'ada por calle Andj'^ S'^^ez.)
En este e&tableoimientO', Útiica de su clase en
Málaga, se sirveii b(»ífl!dós al precio de 0*30 pe­
setas; a domicilié fen curiosos estuches 0*50; de­
volviendo ijasoo, se entregará 0*20 pesetas.
Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico suríidc en gé- 
neros^negroB de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección' en lanillas, gergas, vi- 
cunas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
curtido completo en artículos para ve*stidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de ar­
tículos blancos de todas qn© tan acredita­
dos tiene esta casa ' í
nbhabla querido bailar en la cálle pafá su píimer 
amo. Wilbem ídeister compone mientras ella baila, la 
mira, sonríe y vuelve a sus versos. Ya bemóá'dích?, 
que Wilhem Meíster era nuestro poeta. Al lado de 
«Rosa de Nkvidad», tendido en tierra, se vé á 
aquelmohicanillo que hemos encontrado ya en casa 
de Justino y de la Brócante, a Babóün, vestido de 
bailarín español^ Completa el maravilloso cuadro de 
género que Retrus bosqueja en lienzo, y que como 
arte forma el término medio entre uno de Isabey y 
otro de Decamps.
Petrus es siempre ese joven medio artista, medió 
aristócrata  ̂ dé bella y noble figura que ya €onocg« 
Su seifíblante se baila cubierto de un velo dé 
tristeza profunda  ̂ qne entristece luás todavía la son­
risa amarga que pasa de tiempo en tiempo por sus 
labios. Aquella sonrisa amarga es el pensamiento in­
terior y desconocido que se.maniíiesta; nada tiene de 
común con lo que hace, ni con lo que dice. Lo que 
hace, ya lo hemos dicho, es un cuadro que representa 
a Migfton bailando delante de Wilhen Meister, la 
danza de los huevos. Lo que dice es lo siguiente:
—jY bien! Juan Roben, ¿está acabada esa can­
ción? Ya ves que Justino la espera.
Lo que piensa, lo que obliga a dibujarse en sus 
labios una amarga sonrisa, es que en aquel momento 
mismo en que acaba su cuadro, en ,el cual trabaja 
desde hace tres semanas, y en qUe pregunta a Juan 
Robert; ¿Has acabado? y en que limpia con un pa-
PsSRiclto dg Vlnes ds la lltp ifis  lints y B ta
Vinos Finos de Málaga criados e n  Bodega, calle Capuchinos n.“ 15 
' c A S A . F U J Í D A Ü A E I I í  JK Ií a ñ o  i S ’S'O
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle do San Juan de Dios número 
expende vinos a los siguientts precios:
V INO S DE V A L D E PE Ñ A  T IN TO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . . . .
1(2 » » 8 » » » » . . .
Il4 » » 4 » » » . . . . . .
1 » » » » . . , .
20,
Una botella de 8[4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 
Il2 » '8 » » » y>
ll4 4 » 
1 »






. Pesetas 5 
. . .  » 2*50
. . . » 1*25
. . .  » 0*35
. . . « 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Ximen » » » »
















Hay una sucursai en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.® 1, (esquina a la calle Máriblanca
pan de Viena y el 'industrial don Manuel 
Lerón.
Cláusula
El señor Piniés nos facilita una copia 
de la cláusula séptima de la fundación 
Figueroa, por la cual éstalolecen los, fun­
dadores que el nombramiento da juez 
protector ha de recaer en un exministro 
versado en cuestiones judiciales.
GUERRA EUROPFÍ
DEL EXTRINJEAO




Un parte oficial del almirante britá­
nico dice que el crucero inglés «Korma- 
nia» echó a pique el gran vapor alemán 
«Cabo de Trafalgar.»
El mismo parte da cuenta de que un 
buque alemán causó averías a un bu­
que inglés, ocasionando el cañoneo 25 
muertos y 81 heridos.
De Rom a
Zeppelines y aeroplanos
¡Sábese que Alemania tiene en uso de 




La movilización suiza de 20U.000 sol­
dados cuesta a la nación diariamente un 
millón de pesetas.
Como el tesoro de la Confederación 
está reservado para casos de guerra, 
Suiza se encuentra sin recursos para 
sostener sus efectivos militares.
En su vista, el Gobierno se propone 
abrir un empréstito.
inglesa, pero fracasó en su intento y 
quedó apresado.
Agrega otros detalles de escasa impor­
tancia.
ULTIMOS DESPACHOS
 ̂ (po r  tel éfo n o )
Madrid 22-1914.
Herido
ROMA.—En la batalla de Rogoritza, 
entre austríacos, servios y montenegri- 
nos, fué herido el principe servio Jorge.
Oferta rechazada
ROMA.— Inglaterra ha rehusado la 
oferta que le hiciera el Japón, de cin­
cuenta mil soldados y una división de su 
escuadra.
Ataque
ROM.A.—Las tropas portugueí?as de 
Angola han atacado las posiciones ale­
manas de Africa.
In teligencia
ROMA.—Los Estados Unidos o Ingla­
terra han llegado a un acuerdo sobre la 
baso de la neutralidad yanki.
Incendio
BARCELONA.“ En una barraca de’ 
Montjuích inicióse un incendio, y a poco 
se propagó el fuego al pabellón del Tiro 
Nacional, ardiendo por completo.
DE MADRID
(por telégrafo)
M adrid  21-1914;
P rotesta
La embajada de Francia ha facilitado 
a la prensa una nota que constituye la 
naás enérgica protesta, por la destruc­
ción de la catedral de Reims, cuyo acto 
califica de bárbaro y vandálico.
Nota ing lesa
La, nota de la embajada inglesa dice 
que el crucero ligero «Pegasso», que 
destruyó el «Daresalen», hundió, ade­
más, una cañonera alemana y un dique 
flotante.
Cuando el «Pegasso» limpiaba las cal­
deras, fué atacado por el crucero ger­
mánico «Koenisbérg» resultando este ul­
timo buque completamente desapare­
jado. ,
El, crucero alemán «Enden» apresó en 
la bahía de Bengala seis barcos mercan­
tes ingleses, echando a pique cinco y 
enviando el sexto a Calcuta, con las tri­
pulaciones.
También se sabe que el «Cameron» 
pretendió echar a pique una cañonera
LA ALEGRIA
R ESTA Ü R A N T Y TIEN D A  D E V IN O S
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la c a rta ,---------------- —
—--------- Espeoiálidad en vinos de los Moi’iles
18, MARIN GARCIA, 18
IDíTieilS SE LS tseiE
Por los consignatarios de buques se ha 
presentado al Administrador de Contri- 
iDUciones una instancia en solicitud de 
que se les conceda la desagremiación pa­
rados efectos del reparto de la contribu­
ción industrial para el próximo año.
Así lo han acordado por mayoría de 
dos torceras partes de dichos industria­
les, mayoría reglamentaria para que lo­
do grupo de contribuyentes deje de cons­
tituirse en gremio.
Los señores'Federico Garret y Compa-
LOS moíhcanos de parís 55
ñudo de batista el sudor quebróla de su frente, en 
aquella misma hora decimos, la ' hermosa Regina de 
Lamothe-Houáon se casa con el conde Rappt en la 
iglesiá de San Germán de los Prados.
Ahora bien, como veis, hay sin embargo cierta 
analogía in tie  lo que pasa y el cuadro que hace Pe­
trus. «Rosa áé îN^vidad)), que sirve de modelo para 
Mígnon, es un recuerdo de aquella hermosa Regina a 
quién ama con tan profundo amor, y que se le esca­
pa en aquel momento para siempre^ Por un momen­
to, la vida de k  pobre gitanilla se había iluminado al 
brillante reflejo de la vida de Regina. Para tener un 
pretexto de pensar, aunque solo fuera indirectamen­
te, en la hija del mariscal, en la mujer del conde 
Rappt, porque Regina va a ser mujer de su rival; Pe­
trus ha buscado a esa «Rosa de Navidad», cuyo re- ■ 
trato había bosquejado ya sin conocerla, la ha en­
contrado, y, con la ayuda de Salvador, la ha decidido 
a venir a servile de modelo, ü
Y, ya lo veis, «Rosa de Navidad» sirve de mode­
lo, encantada con el precioso traje que Petrus la ha 
mandado hacer, y mirando con sus grandes ojos ad­
mirados de aquella mágica reproducción de su per­
sona en el lienzo. Preciso es confesar que nigúíi pin­
tor, ningún poeta, ni Petrus que quería reproducir 
su imagen, ni Goethe que lo había creado, nadie hu­
biera podido imaginar, y menos abocetar una Mignon 
semejante a la que Petrus tenia delante de los ojbs^ 
Figuraos a la miseria niña, o más bien a la infai?-j
íf
Página cuarta
fiia y Gerardo Van Dulken y Compañía 
han solicitado el depósito de sus i’azones 
sociales como marca de comercio para 
distinguir distintos productos destinados 
a ía exportación.
Se ha encargado nuevamente de la di­
rección de la revista local de enseñanza 
La .Educación Contemporánea, don Adolfo 
Rivera de la Coma.
Correspondemos a su saludo.
En breve se procederá por k  Sociedad 
Económica de A-migos dei \?aís y Junta 
de Patronato de construcción de 
para obreros a la publicación de la con­
vocatoria para la adjiijicaeióJí.délas nue­
vas casas que han edifícalo dichas enti­
dades en el barrio obr^íro de América.
A las oeno de k  mañana partió ayer 
*̂0 la casa uiort''ioria, el cobtejo fikncbro 
qi'-Q había da acompañar basta k  última 
florada el cadáver de ¡«.respetable dama 
doña Ana Maria Lahíitíele Picard.
_ .Cos intimos de apenada familia acu­
dieron a testimoniar la participación que 
too'iaban en su quebranto. ,
Reiteramos a la distinguida familia 
doliente la expresión de'nuestro pésame.
En eUiermoso «hall» del CírcídP '‘Mer­
cantil dió anoche su anunciada, Conferen­
cia el jefe regional del Cckitro Internacio­
nal de Enseñanza don Eduardo Toda, 
acerca del tema «El graunófono en la en:- 
señanza de idiomas».
El señor Toda, oon mucha facilidad de 
paíabi’a y en. tono familiar'Ctípuso al nu­
meroso auditorio que Je escuchaba las in- 
negables yontajasjd'el 'mencionado procc- 
dumcuto qe eíasahanza, haciendo pasar 
por el gramófono varios discos que vi- 
iiiurou a corroborar su aserio.
. lauibiórx disertó acerca del aprendiza­
je de k  electricidad y sus derivados, 
usando; el mismo procedimienlo,-
Al .finalizar su curiosa y notable confe- 
renr.ia fué muy aplaudido.
En los primeros días del mes de Agos­
to faUació en Galicia el respétable señor 
don Teófilo Diez, padre del inspector del 
cuerpo de correos del mismo nombre y 
apellido y abuelo de nuestro amigo el
oficial quinto agregado a esta adminis­
tración don Angel Diez Ba longo.
Reciba nuestro pésame la familia d'ó- 
lienta,
l>Qsde priihe'fa de la noche se 
a,preciaba 'ért, el espacio la cerrazón 
animéiiié.tllhra de lluvia inmediata.
I^jco después de las orice dijeron iah 
nubes ¡agua va! cayendo-fu-er^s chapa­
rrones.
La lluvia t'ógió desprevenidas a las 
numerosas personas que ocupaban los 
teatros y las calles del centro de la capi­
tal.
A las doce de la noches© íevanlo fuer­
te viento que hizo ceSQh la lluvia, pero la 
atmósfera coí’lküa'ba entoldada, síntoma 
de nueve?'chubascos.
La pareja de Seguridad que presta 
servicio en la estación de los Ferrocarri­
les andaluces encontró ayer nwa 'Som­
brilla y una bolsa de hule «051 Varios do- 
cumeutos.
Dichos objetos 'fió encuentran en las 
oficinas del W'erpo a disposi.ción do su 
dueño.
BOLlüTIN OFICIAL
El de ayer niiMica lo siguiente:
Real ord©Ti del ministerio de Fomento, dis- 
poaicrido los medios para que se pueda, culti­
var la mayor parte de terreno baldío.
—Aimudo de la subsecreteria del ministe­
rio de Estado, haciendo público el aviso dado 
por lasautoañdaces británicas de Marina, ad- 
virtiendo que por razonos de defensa nacional 
han quedado cerrada a la navegación ciertas 
entradas cleTómesis.
—Ou'o (!c la misma dependencia oficial, 
sobre creación eu Amberes de una comisión 
encargada de examinar e inventariar' la car­
ga de los bmiues de nacionalidad enemiga, 
embargados al comienzo de las hostilidades.
—Noiabríunientos y cesantías de auxiliares 
coin-^ílores, hechos duraiite el presente mes 
por el arrendatario de Contribucionés de asta 
provincia.
—Edictos do varias álealdias y requisitorias 
de diversos juzg ado.s.
—Tarifa de. los arbitrios establecidos por el 
Ayuntamiento oe, Cáriama.
—Continúi el extracto de los acuerdos 
adoptados por el riyuntamiento de Málaga, 
duráute el me.s de Agosto de 1914.
AMENIDADES ,.f
Üna vieja muy antipática repite por ta l 
áima vez el elogio de su difunto marido,| 
quien había dado m iiy mala vida. - ̂
—Pero señora, exclama su yerno, usté 
olvida de los primeros deberes del. matru 
riio.
. ií„.,
—t¿ue la mujer debe seguir al mando,
Gedcóu ha enviado a su familia al camm.v 
a la hora de comer sepre6ee.ta<í* 'éáBa uc |ln  
amigo. I
.:_r\flehók á  acompañarnos a la mesa—lo 
dice ésto.
—Si; eu lugar de ir a envenenarme eu 'üa 
restaurant, prefiero venir aqui. T
£l&‘
Martes 22 Septiembre 1914
I
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REGISTRO CIVIL
/«itg'írifo ¿e lo Alameda í; 
NacirillGritos: Concepción Os§orin Cas|t’p, 
Paulina López G nmez y Antonio Ojeda Oj®a.
Defunciones; Victoriano Henche Sanz,,¡En­
carnación Carrillo Sánchez, Antonio . L ú^z 
Molina, Manuel León Galán,, Pedro Céspedés 
Heredia y don, Martín Rubio Fernáí^deg. ■' 
Jusgodo de lo Merced '; 
Nacimientos: ‘\Teerile MartinRuiz, Eduar­
do Holaño Ruiz y Antpaio Olivar Goqzález.
Defunciones: Dolores Gómez; Muñoz, Coh- 
cha Gómez Campos, Isabel González Romá^jy 
Genoveva Malaber Cortés. '
J ü ^ a d ú  de Sánít) Domingo
Nacimientos; Miguel López Garrido, José 
Fernández Mata y,Francisco Rodríguez Sán­
chez,
Defuncíonés: María Portillo Ruiz c LsabeJ 
Riós Moreno.
F e rro  carrileí3 su b u rb a n o s
SaUdaé de Málaga para Coüi 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t. ‘
Salidas de Compara Málaga 
Tren mercancías con viajeros ,a las 6,15 m'. 
Tren discrecional a las l i , 15 lu.
Tren'córreo a las 5,i5 t.
Salidgs.de Málagag^o/ra Vélcz 
Tren inercaüciá» coa viajeros a las 8,15 m.' 
Tren correo a las 2,15 t. , :
Tren discrecional a las 7,151.
S<didas de Veles para Málaga . i- 
Ti;en .merca.ncias con viajero.^ a las 6 in. 
Tren discrecional a Imí í 2,10 m.
Tren coR’CO á lítói 5,20 t. ;
, - L A  ¿tJLlCIDORA M EC A N IC A -  
Con este aparato hasta un niño puede 
I rápldamente.y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
I medias, calcetinds y tejido de todas cía- 
I ees, sea algodón, laña, seda o hilo
i NO DEBE FAr.t>-K EÜ .X'.NGtrNA f AMti.ia  
¡ . Sh iáoüej'ó es senciilo y de efebto, spL 
i jpi’eüdehte. Cada zurcidora tnépábíca va 
' aconípañada de las ihstrüceíoncs preci­
sas para su faufeionamiento-.
 ̂ Se ■vende libro de gastos prbVio envío 
de DIE^, RfiSET^iS'por giro postal o 
1 m ituó. ' '
No hay catálogos.
MAXIMO SGHNBmEH
I Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
fiessigcÉs ¡naiitlEies de Marsella
I Esta magnífica linea de vaperes recibe mer- 
eancías de todas clases a flete corrido y oon 
conocimiento directo desde este puerto a todos 
los de su itineraorio en el Mediterráneo, 
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-C hif^ 
Japón,, Australia y. Nueva Zelandia en combina­
ción oon lüs de la COaVIPANIA DE NAVEGA­
CION MIXTA que hace las ealñas rognlares de 
Málaga cadalIdíaB' o,§ea,n lo» miércoles de cada 
|áo8, semanas, '
' Pa,ra:ict'cr?:..tíf y. máJ-Saa les. pueden dirigir- 
ée a BU riq)rt&ej,ita«to ea Málaga» don Pe^ro 
Gómez Ohaix, Joetfa Ufarte Barrientos, 26.
SOCIÉD&B SÜlZi DÉ SEGUROS f í  p O P U L A
E' N ■ W  I .N T  S R  T, H  U j t  
F U N D A D A  E N  1 8 / o  
’ Francos,
Capital suscripto. . . . • 
p désambolsado 
Reservas liquidas totales . .
■Valores en 31 de Diciembre de-, 






Í iüdiViduáiés. ■ 'Colectivos. ;
, ' . Profesiópalet..
M ilifS I. Contra la responsabilidad civil.
® * / Vitalicios. . ■ .
I ’ De viajes.
1 De viajes marítimos.
Fránéos.
Indemiüzacióriés. pagadas h^Sr 
ta 31 Diciembre 1912 . . ,  .236.271 
Primas cobradas en 1912 38.347.0a..-^l
Deleg-acióii g^eneral p a ra  E.spana
v fe n d é  e n
® A c e r a  * * ^ * L 2 ;
f i
Puerta del Sol ¡ l y  12r - ■ M  \DRID  
Delegado para Málaga y su provincia.
bolas:vadái* b-á 
Riífeel Araño i
.'inad.as. Dipigifse a don 
.'íárutules 18, RstariCO.
' - --------- M A L A  G'A -  — '
Autorizado por la Comisaría de Seguros en 
20 de Febrero de 1911.
P a ra  cocliera
o indnstfiá se alquila osparíoso almacén y cua­
tro easl.tás para vi vionda, níuy aprq . osito por 
estar al fin.rl de calle sin salida próx mo a calla 
de la Victoria.
Informes A, Díaz, Granad-'i 80 f e .te a «El
Agui'a,-
IT
lita» íi/.'Sí^ ítaVíí  ̂ «. ■
TEATRO VITAL AZA.-Coiñtiañ’'tt de W  „
rietés. . . ,. ■
; Secciones a las ocho y media, inicve y 
qia y diez y ̂ pnediaí tomando parte en̂ ,,él|&j;,|; 
tíalebrados u-timcl bSí ;
: TEATRO LASA.-TodaS las riOéhes ^  
deS seediones de varietés, tomatítid 
ellas escogidos números. : ;.?■. :,';iv,
CINE PASCUALINL-(Situado en 
meda de Carlos Haes, próximo al B-iucO).
Todas las npehes 12 magníficos c u a d re s ,»  
SU íttayor, p.ar.te estrenos. e f
SALON VICTORIA EUGENIA—lSituado .̂
en raP lazadolaM ércod). ^
' Todas las noches exhibición de mag»ia,4u( 
películas, en su mayoría estrenos.
PETI.T PALAIS,—(Situado eu calle (Iqí;
borlo García)., . ,■ i -i
Grandes fnucinnes de cineinalograío ’tsí 
las noches, exhibiéndose escogidas peircúl
CINE IDE ALi—(Situado en la Plaza de'j
Moros \. i-;-Todas las noches ducc magmfiw-» pditulii 
' en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Mart|
^'^Fuúeiontís ele cínematógrai'o y varietód® 
dos lo.s domingos y  días festivos (tardo y 
che).. "■
. Tipngrafíf^ de PorunAK
^  Estrecheces uretrales prostatitls cistitis, catarros 
-----------------  de la vejiga, etcétera.
Su CURACIÓN PRONTA, SEGURA Y RADICAL POR ME 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGÍTIMOS 
MEDICAMENTOS
CONFITES., ROOB INYECCION Y ELIXIR
Ciu'ación pronta, segura y garantida sin producir dolores y Gritando las fonestas con 
secuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI, que 
son los úncios que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devol­
viendo a las vías génito-urinarias a su estado normal. Una caja.d« confites, 5 pesetas. 
M s is l?  Purgación reeiente o crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras,
|8»6R9.»J etcétera, se curan milagrosamente en ocho o diez días con Jos
renombrados CONFITES Q INYECCION COSTANZI. Unfi.-asco dt,inyección.4 pesetas.
curación en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI. depu- 
rativo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores 
de los huesos, manchas y erupciones de 1» piel, pérdidas seminales, impotencia y toda 
clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, et- 
íbIE’&MÍI# cétera, se curan tomando el niaraviiloso ELIXIR NUTROMÜSOLINA 
COSTxáNZI. Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España- Pérez 
Martin y G.“, Alcalá 9—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, de­
biendo dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico. ’ ■
ierj.S-.}.'
L 0 E C H ' A G U AM IN E R A LN A T U R A L
_ Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo» del hígado y de la piel con especialir ad: cün«eBtión ce­
rebral, bihs, herpes, varices, erisipelas, etc. e
• Botellas en farmacias y .drpgqerías, y Jardines, l£í.—MADRID.
. BALNEñilO í E AiSHI
Reconocido cin Competencia p.or todp  las principales eminenebs módicas « 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, hCrpA » 
tíms y escrofulosas, y sobre todo, es medio más eficaz d i los conocidos U 
para la curación del reúma eñ toda,s sua foftüas. , _ ^
El chma es incomparable, dulce y Suave éúal ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20? durante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T IE M B R E , OCTUBRE y N O V IEM B R E.
D a d a s  |a s  c ir c u n s ta n c ia s  a c tu a le s  de  guerrálS j dabem os ra - 
cerdas* a l  públiéo  e n  g e n e ra l , y  i ^ r t i e u la r m e n ta  a  iosi b á ñ is ta s  
ó ó n cu rre rite s  á - l a s  a jguas de  A ech en  (A is  i a  C liapelle  — P ru -  v
-i I
deja que desear ningUn ¡
te r á p ic a  ;C o inp je ta , in s ti tu to , d e ' M óeaaofeerapía,, E s tu fa  do ^ 
d e s in fecc ió n  i in s ta la c ió n  M e lav ad e ro s  m eeáaicos.?á. v a p o r , & 
ú lt im o  s ls te p ia  d,e la  casót-J. A . .Iqhn  (A,;onja,!Xia),,TeÍíígrafqs, v 
Ooipreos. O án iílo ,' Gran.'Oiasinio, T ea tro -O ino  (lun'ción t.M.!s Jio
Gran H ote l .de LAS .TÉRMAS, desde ií3  á SO pesofca'-i por día; 
H otel LEVANTE, desde .6 ,25  á 11 pesetas; Ho-tei M..áí>lMSí, 
desde 5,5Q  á 1 1  p esetas; H otel LEON, desde G,5.t> á G p eseta s.
Todo bañista hospedado én alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 16 ó más baños, y 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días. .
A la llegada de todos los trenes se hallan .en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario,, con un rótulo que dice: H o te le s  d e l B a ln e a r io  de B a ­
silio Inireta.
Aviso nmy interesantOé
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesm, qne recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: B A SILIO  IR U K B T A , B a ln e a r io  d e  A rc h e n a .—M urc ia , 
(E sp añ a).
, - B le e ti  i -'istti
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
, Vents exchi.siva do la sin igual laDjpajH de fila.m6nto metálico irrompible «-Wotan 
Bi?mens»,con la que se^obíiono una coenomia verdad de 75 0¡0 en el consumo. Moioros do 
la floiecutucia marca «Siemens Scliulccrt* do Berlín, pava la inclustíia,y con bomba cen-nhida 
para la e.evación de agtia a ios pisos, aiiirocios sutnamoníe económicos
---------- ----¡,_---------
27 ñmi'úMB m PEBETáS
jgflgül} npÁi 8 tSI Mil 8?!8W
■ fm m im  11̂
^  ttmrm» «asa m m  ©lAS m a  tw«w««o
^  05Pw*aSiMI>
^  is» m<msm ,p.-
' &  • 
é  m  ídgB»,, « a*#» «ífc*» ««»*<«%»» *
y  w
MARCA
par'i CONVALECIENTES y PER- 
SONxVS DEBILES es el mojov tó­
nico y nutriíiivo. Inspetenciajinahis 
digestione.-i, anemia, tisis, raqiiitisr 
mo, etc.
LOS ANESIICOS deben emplear el ^Vino 
erruginoBor, que tiene las proráedades del an- 
erior, máa lá rqconstitKyento del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX  Congreso in­
ternacional do Higiene y en las Exposiciones 
Universales do Bruselas, v Bnonos Aires.
O H T E G
A baso dig^^ida de va%; ■ 
Preparado reparador y:
d e p o s it a d  4
Mnv úti' para personas sanas o enferi 
necesite a tomar alimentos 'fá.cilmente |  
bles y nutritivos con frecuencia o 
íexcursiones, viajes, sport, etc. efej '^
C ada comprimido equivale a 10 gramoff| 
de carneT
Cn/a con 48 comprim!dos,S-‘30
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Fuente do Vallecrs. Farmacia; Calle del León, 13,
56 LOS MgUK AMOb Di: jpAKÍS
cia miserable, con su bdlcza inocentes, su inHiferen,- 
cia de oro, y sin embargo a través,de esa herm.osura 
y dé esa indiferencia, un no se qué de melancólico y 
qDensativo. ¿Os acordáis de esa hermosura calentu­
rienta de.esa joven temblorosa que está sentada en la 
barca de ese hermoso cuadro de Heb|rt que se llama 
«La María».
Pero, no imaginéis nada, no supongáis nada, ved 
Gonlos ojos de vuestra imaginación, y veréis con más 
exactitud, que en nuestras palabras. Pues bien, ¿a 
quién se parecía la Mignon de Petrus? Díficil era de­
cirlo. Si se hubiera consultado a «Rosa dé Navidad», 
de seguro hubiera dicho, al ver a la gitanilla del 
cuadro, que la Alignon de Petrus se parecía a la hada 
Carita, o mejor dicho, a la señorita de Lamotbe- 
Houdon. Mientras que, explicaos el caso como que­
ráis, lectores, si Regina hubiera sido interrogada, 
hubiera encontrado incontestablemente que aquella 
Iviignon se parecía a «Rosa de Navidad» ¿De qué pro­
cedía esto? De que Petrus miraba a «Rosa de Cavi­
dad» y pensaba en Regina. Mirando a «Rosa de Na­
vidad» y pensando en Regina acababa de decir a Juan 
Rübert.
—¡Y bien! Juan Robert,.¿está acabando esa can­
ción? Ya ves que Justino espera.
—Aquí está—dijo Juan Robert.
Justino se volvió a medías en su taburete; Petrus 
bajó su tiento y su paleta sobre su rodilla: «Rosa de 
Navidad» fué a mirar por encima del hombro de Juan
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que llenaban la habitación de torrentes de armonia 
la mirada penetrando por el hueco de una ventana, 
con vidrÍGs de colores cuyo cerco servia de marco a 
un órgano, se detenia en up joven do. veintiocho a 
treinta años, de rostro pálido, facciones melan,.-óli- 
cas, que dejaba correr sus dedos sobre el teclado im­
provisando acordes de .exquisitos sentimientos, pe­
ro de una tristeza proíunda.
Aquel músico, aquella especie de maese Vol- 
frang, es nuestro amigo Justino. Hace más de un 
mes va pidiendo a todo el múndo noticias de Ajina, y 
a pe.sar de 1as promesas de Salvador, no ha sabido n,a- 
da. Según paréce, espera, para poneidos en música, 
versos qué otro joven compone o más .bien traduce. 
Aquel otro joven, de tez radrena,.cabellos crespos, ojos 
vivos, ylahios gruesos y sensuales, es nuestro pee- 
La Juan Robeit, que esta a un mismo tiempo sir­
viendo de modelo f  \ traduciendo; sirVe de mod/lo 
para un cuadro de Petrus y' traduce versos' de Goe­
the.
En frente de él se ve a una hermosa niña como 
dé catorce anos, con uno de esos trajes de capricho 
que tanto seducen los infantiles deseos, cequies de 
oro al cuello y en la frente, un chal encarnado al­
rededor dei talle, un ropaje con flores' de oro, y sus 
hermosos pies desnudos; ojos aterciopelados y c.s- 
beilds de ébano sueltos ha.sta el suelo. Era ‘«Rosa dé 
Navidad» en ei traje de Mignon; bailando para su 
amigo Wiihern MHster la danza de ios huevo:> que
T omo y.■ 10
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra , Ganadería, Hidrógrafía, 
Minería, Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser-
(BAILLY-BAILUERE-RIERA)
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalaií se is  p reciosos m apas de otras 
provincias, impresos en colores.
 ̂ O B M  m  U T I iU p A O ^ a E K íE R I I L  ' '
Indlspens&ble en teda oficina, almacán, eslablecimiento público, ele.
ñ u  lE r a t s  El r a í  esfíIü  ; is  P E sps n m  ie  fiiítei
(taiiM.» _  „ ^ b l ic a d ^ b r  lá Sociedad Anónima 
««AKUARISÍS BABLLY-EÍAILLIESIE Y RliERA REOHIDOS» 
Consejo de Ciento, 24Ó «—-• B arce lona  
Dlreooión te ie g ré ilo a : <Am7ABXOS> - BaroeXona
m m m m m
E! C i t r ^ to  dfi , 
M n esla  Cranu^ ¿
lar jéfervesênfe I
Blshopi es el mía jSr 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intéstinos.
Á g lc e r a íA ia '
InvontaMo en 
1857 por ÍUfped 
es insus­
tituible poj: ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
• -Exigir en l,os 
frascos el nombre 




o e l H i T a c i e s í E f t t
; promiad:» 6tt .a r ia s  Expoeícirnee oí
mcótrl.a?, d i  oío y plata, ia mejor de todas lias .-conocidas para  restablécerí 
u>a cabgl.cs mancos,a eu primitivo calor; no m ancha la  piel, n i i a  ropa; « 
r(.,resí:aü1e eii ftuno grado, I0 que haca quoipuéda ú’sarsa coa l«v mano coi 
mc.fi rc-c;.'jaendable-brillai. tina . De venta en'perfúm erías, y pcluquériás.-~3
U-sl, Brecaado, epriócipai ~M aD E ^
1, . ■t^TÍ'ACIQHBiíl'rÉixigír la maypa 4c fábrica y al precintobotellaARHOYO. . ,
